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Descripción 
Participación de la familia en el proceso educativo de niños y niñas. 
Este proyecto de investigación se encuentra en la línea de la Comunidad, 
Participación de la familia, y Gestión Educativa donde se permite identificar el tipo 
de familias que hay en la actualidad con los cambios que se vienen presentando en 
la sociedad, y la forma de participar de la familia en los procesos educativos en el 
Colegio Codema I.E.D. Con el fin de mejorar la calidad de educación, el rendimiento 
académico y de convivencia en el aula y en la institución. 
Fuentes teóricos 
Gestión se caracteriza por tener en cuenta la realidad de una organización para 
resolver alguna situación o para alcanzar un fin determinado. “Se define como el 
conjunto de acciones integradas para el logro de un objetivo a cierto plazo; es la 
acción principal de la administración y eslabón intermedio entre la planificación y los 
objetivos concretos que se pretenden alcanzar.” Lujambio 
La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos 
naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer 
matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla” Constitución Política de 
Colombia. Articulo 42 (1991). 
“La familia es el primer agente socializador en nuestra sociedad y constituye para el 
niño y niña el primer ambiente significativo”1. 
La participación de las familias en las instituciones educativas ha ido creciendo 
(Morales 1998., Gubbins 2001), 
Contenido 
Capítulo 1: Gestión educativa en Colombia comprende cuatro áreas 
interrelacionadas: Gestión directiva, Gestión pedagógica y académica, Gestión 
                                                          
1  Castro, María Mercedes. La escuela en la comunidad.Ecuador.2000 
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administrativa y financiera, Gestión de la Comunidad; para lograr la formación y el 
desarrollo humano integral de niñas y niños. 
Categorías de la Gestión de la Comunidad: Prevención, permanencia e inclusión, 
proyección a la comunidad, participación y convivencia, el presente trabajo se 
realiza con la categoría de Participación y Convivencia. 
Capítulo 2: La Familia y participación de la familia 
En cuanto al papel de la familia la escuela en la educación actual, según Martínez 
Torres, (2011) de la revista actualidad educativa, enfatiza que es necesaria la 
articulación de la familia a la escuela. Y la sociedad ha sufrido cambios en la 
actualidad que ha repercutido en la familia y en la escuela. 
Teniendo en cuenta el PHVA se realizan la propuesta para promover la participación 




Este proyecto de investigación se encuentra en la línea de la Comunidad, 
Participación de la familia, y Gestión Educativa donde se permite identificar el tipo 
de familias que hay en la actualidad con los cambios que se vienen presentando en 
la sociedad, y la forma de participar de la familia en los procesos educativos en el 
Colegio Codema I.E.D. Con el fin de mejorar la calidad de educación, el rendimiento 
académico y de convivencia en el aula y en la institución.  
 
 
La metodología Investigación Acción parte de la observación de la realidad para 
generar una reflexión permanente sobre la práctica educativa con el fin de 
transformarla. Los procesos que se tienen en cuenta: La observación de la realidad, 
la planificación y desarrollo de acciones para mejorar la práctica educativa, recoger 
y sistematizar la información de la experiencia y la reflexión. 
 
 
Para lograr este fin se realizaron talleres de solución de conflictos en el aula con los 
estudiantes y así mejorar el ambiente del aula, luego se trataron diferentes temas y 
se desarrollaron los talleres con la familia y acudientes teniendo en cuenta los 
intereses y necesidades de la familia del curso con que se trabaja. 
 
En el trabajo se evidencio, la participación de la familia en forma clara y se observa 
un mejor rendimiento académico y de convivencia de los estudiantes; los talleres se 
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realizan a la muestra poblacional es 35 estudiantes del grado 203, del Colegio 
Codema I.E.D. y sus respectivas familias y acudientes. 
Así mismo los estudiantes empezaron a aplicar la solución de conflictos, lo que les 
dio herramientas para mantener una sana convivencia, la participación de la familia 
en un trabajo de colaboración con la maestra y la institución. 
Conclusiones 
• Dando respuesta a la pregunta de investigación, se implementó una 
propuesta en el aula de clase con estudiantes para promover la participación 
de la familia en los procesos educativos. 
• Luego de identificar las estrategias institucionales, se reflexiona sobre la 
forma de realizar los talleres con la familia teniendo en cuenta las 
necesidades e intereses de la familia.  
• Respecto del reconocimiento de la teoría sobre Gestión Educativa y 
Participación se reconoce la importancia en la actualidad de trabajar unidos 
la familia y el colegio.  
• Durante el proceso de Diseño de la propuesta se observa que la familia 
reconoce la importancia de dedicar tiempo a los procesos educativos y 
formativos que se hacen en el aula con sus hijos. 
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Anexo 1.   Caracterización cultural de las familias grado primero y segundo. 
 
Anexo 2.  Rendimiento Académico y de Convivencia del grado segundo; luego 
de la implementación propuesta didáctica para la participación de la familia. 
 
Anexo 3. Rendimiento Académico grado segundo curso 203 primer y segundo 
periodo 2014 antes de la implementación. 
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La familia y la escuela son los dos contextos más importantes para el desarrollo 
humano, para optimizar el desarrollo infantil es necesario que entre los dos sistemas 
se establezcan relaciones fluidas, cordiales, constructivas donde haya acuerdos en 
cuanto a criterios de educación y trato con los niños y niñas con el fin de que 
disfruten de su infancia y construyan una personalidad equilibrada facilitando un 
buen proceso de enseñanza-aprendizaje. “La familia es el primer agente 
socializador en nuestra sociedad y constituye para el niño y niña el primer ambiente 
significativo”2.  El hogar es el primer contexto social del niño, es considerado la 
matriz social en que se aprenden los primeros comportamientos interpersonales. 
 
En el plano internacional, son relevantes los planteamientos de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, UNESCO en el Foro Mundial sobre la 
Educación Dakar, 2000 definió seis objetivos educativos que deben alcanzarse 
antes del 2015 con el propósito de llegar a satisfacer las necesidades de aprendizaje 
de todos los niños, jóvenes y adultos. El Objetivo 6 menciona: “Mejorar todos los 
aspectos cualitativos de la educación, garantizando los parámetros más elevados, 
para conseguir resultados de aprendizaje reconocidos y mensurables, 
especialmente en lectura, escritura, aritmética y competencias prácticas”.3 
 
Luego en el Informe de Educación 2005, expresa las políticas de educación de la 
inmensa mayoría de los países y la búsqueda de medios para “lograr que los niños 
obtengan resultados escolares destacados y adquieran valores y competencias que 
les permitan desempeñar un papel positivo en sus sociedades”.4 
 
Y en el Informe del año 2007, señala algunos elementos para la elaboración de una 
política de interacción  de la escuela y familia, “estimando que el deber de la familia 
en cuanto a la educación escolar obligatoria es matricular y enviar regularmente a 
sus hijos a las escuelas, en donde estas se preocupen por conocer a las familias de 
los alumnos e identificar las condiciones de sus educandos”5, y poder realizar así, 
                                                          
2  Castro, María Mercedes. La escuela en la comunidad.Ecuador.2000 
3 UNESCO en el Foro Mundial sobre la Educación Dakar, 2000   
4 UNESCO en el Informe de Educación año 2005 y 2007 
5 Ibid.  
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un acompañamiento sistemático de la escolarización y reconocer quienes pueden 
participar activamente de la gestión escolar. Finalmente, la Asamblea de las 
Naciones Unidas en La Reforma Educativa toma como base los principios generales 
de la Convención sobre los Derechos del Niño e incluye la vigencia plena de todos 
sus derechos, así como resalta “el derecho de todo niño a tener una familia y recibir 
educación”.6 
 
Aunque muchos de los temas tratados requieren mayor investigación y elaboración 
teórica, la experiencia reciente de América Latina en un balance del conocimiento 
disponible acerca de la Participación de los padres y madres en la escuela se 
deduce que los programas de participación familiar deben formar parte de un 
repertorio de políticas educativas a elevar la calidad de la enseñanza. Estas políticas 
deben incluir componentes de formación de padres y maestros para la participación 
de la familia en la educación junto a reformas educativas sistémicas que 
proporcionen incentivos para elevar el rendimiento. 
 
 
El programa comprensivo de participación de padres debe considerar las diferentes 
formas de participación y a la vez estas presentan diferentes beneficios y resultados, 
tienen un impacto sobre la asistencia, un mejor rendimiento académico de las y los 
estudiantes y la relación de comunicación, afectividad y social mejora.  
 
 
La participación de la familia como algo efectivo y real es una de las metas en la 
escuela que se busca llevar a cabo, por lo tanto, es necesario abordar la 
participación como un objetivo de enseñanza-aprendizaje mutuo de forma 
estructurada y propiciar una cultura participativa familia y colegio deben colaborar 
mutuamente para favorecer a la niña y el niño, ya que ellos son los principales 
protagonistas del proceso educativo para alcanzar una educación de calidad. 
 
 
En Europa realizan investigaciones y en estas colaboran grupos de trabajo de Italia, 
Bélgica, Portugal, Rumania, Gran Bretaña, Suiza y España con el objetivo de 
conocer. Sobre la participación de los padres y madres en la educación obligatoria 
desde un enfoque de derechos. Por lo que se pretende construir unos indicadores 
comunes para medir el grado de participación de los padres en la escuela, dada la 
variedad de los instrumentos de participación existentes en los diversos países, se 
ha visto necesario poner en marcha un sistema común de control de la participación 
de los padres, si se quiere hacer una evaluación más fina y sistemática de las 
políticas públicas. 
 
                                                          
6 Asamblea de las naciones unidas, Convención sobre los Derechos del Niño e incluye la 
vigencia plena de todos sus derechos. 2002 
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 En lo que respecta a nivel nacional, la Constitución Política de Colombia de 1991 
establece como “la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y 
proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno 
de sus derechos en donde determina como los derechos de los niños prevalecen 
sobre los derechos de los demás”.7 
 
 
El Estado reconoce mediante el Código de Infancia que tiene por finalidad 
“garantizar a niños, a niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo 
para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de 
felicidad, amor y comprensión”. 8 Los cambios de la sociedad actual son rápidos y 
profundos, la complejidad que la caracteriza demanda una nueva visión educadora 
de la familia y la escuela, lo que requiere de un compromiso para trabajar unidas en 
un proyecto común, esta nueva perspectiva permite ver como el papel de la familia 
ha cambiado, antes la unidad familiar estaba orientada hacia la crianza y cuidado 
de los hijos, en la actualidad lo hace con ayuda de la escuela, las guarderías u otras 
personas ajenas a ella.  
 
Por lo tanto, en los últimos años en Europa, América del Norte y América Latina ha 
surgido la motivación para que haya una verdadera Participación de los padres y 
madres en los centros educativos como un intento de mejorar la relación de las 
familias con la escuela, las cuales buscan promover, orientar y comprometer a la 
familia; el profesor intenta orientar a los padres y facilitar el intercambio de ideas e 
información sobre el proceso educativo de los niños y las niñas.   
 
Por las razones expuestas, se pretende impulsar una propuesta didáctica con 
participación de la familia que nos de la esperanza que, educando a los niños de 
hoy, en un trabajo cooperativo el colegio y la familia puedan llegar a una sociedad 
donde la base es el respeto por la dignidad de la persona, y se mejore la convivencia 





                                                          
7 Constitución Política de Colombia de 1991 
8 Código de Infancia y de la adolescencia. 2005 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El Colegio Codema I.E.D. se encuentra ubicado en la localidad octava (Kennedy) 
con única sede en la ciudadela La Primavera, en la calle 2ª No. 93-28. Su carácter 
en la educación es formal, mixto y oficial, trabaja con el calendario A y cuenta con 
dos jornadas en la mañana y en la tarde; cubre una población estudiantil de mil 
doscientos estudiantes en cada jornada en los niveles de prescolar, básica primaria, 
básica secundaria y media vocacional.   
    
En el año 2003, un vecino de la comunidad concibió la idea de crear una institución 
de carácter privado, mixto de educación formal; sin embargo, los altos costos de la 
obra desbordaron el presupuesto calculado, razón por la cual se vendió la obra a la 
cooperativa del Magisterio Codema. En el año 2004, la SED autorizó la apertura del 
colegio y su funcionamiento como sede D de la Institución Educativa Distrital Darío 
Escandía. Y en el 2005 son matriculados cerca de 2600 estudiantes distribuidos en 
64 grupos, de cero a noveno grado, en dos jornadas, luego en el año 2006 inicia la 
adecuación, instalación y dotación de la sede con materiales audiovisuales, 
biblioteca, ludoteca, laboratorios de física y química, matriculándose un número de 
2.820 estudiantes, organizados en 74 grupos, con un recurso humano de 88 
maestros, 5 directivos docentes y una orientadora. La SED otorgó la licencia de 
funcionamiento mediante resolución No. 4243 del 12 de 0ctubre. 
 
En el año 2007 el colegio matriculó 3058 estudiantes y se asumió el proceso de 
rotación en educación secundaria y media, lo que permitió el mejoramiento del 
cerramiento externo del colegio, de las zonas verdes y zonas comunes. Ese mismo 
año en Junio 27 cambia de nombre y se inaugura formalmente como Colegio 
CODEMA I.E.D., con la presencia de las máximas autoridades del Distrito y la 
localidad quienes reconocen en la cooperativa CODEMA y sus asociados su 
compromiso con la educación pública.  
 
El colegio empieza a realizar importantes programas de formación artística tales 
como las escuelas de porras, de danzas, teatro, música y banda, los cuales se 
incluyen dentro del proyecto de tiempo libre en horario extraescolar.  Es aprobado 
y se legaliza el grado undécimo logrando la primera promoción de bachilleres. En el 
año 2008 el PEI recibe el nombre de “Construyendo una comunidad crítica, justa y 
tolerante”. Se modifica la estructura curricular de la educación media a través de la 
semestralización con el objetivo fundamental de lograr la articulación de los grados 
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décimo y once con la educación superior, por medio del establecimiento de 
convenios con universidades como La Salle y Los Libertadores. 
 
La formación de talentos y habilidades se constituye en una prioridad, por lo cual se 
incluyen dentro del plan de estudios los centros de interés, propuesta pedagógica 
que le da la oportunidad a los estudiantes de vincularse a diversos talleres de 
formación artística, académica, de manualidades y oficios, los cuales son asumidos 
por docentes del colegio y estudiantes de la UPN. La Planta física del Colegio 
continúa su proceso de adecuación y mejoramiento, por lo cual con recursos propios 
y el apoyo de la Secretaria de Educación se inician obras para reconstruir algunos 
muros y pisos que presentaban fracturas y desprendimientos; así el colegio realiza 
inversiones para el mejoramiento de la zona en preescolar, laboratorios de física, 
química, aula múltiple, depósito de educación física y los baños del primer piso.  
 
Posteriormente en el año 2009 se estableció como propósito institucional la 
articulación del Proyecto Educativo Institucional con las políticas educativas 
distritales, específicamente en lo relacionado con la reorganización escolar por 
ciclos, la articulación de la educación media con la superior y la formulación del 
sistema institucional de evaluación (SIE). Las acciones de los distintos equipos se 
orientaron a una profunda evaluación de los procesos institucionales, así como la 
restructuración en los planes de estudio, los proyectos, los tiempos y espacios 
escolares.    
 
Para el periodo del 2010 al 2013 se tiene en cuenta la propuesta de la 
Reorganización curricular por ciclos teniendo en cuenta los siguientes objetivos: 
sensibilizar y documentar a los docentes, organizar los equipos de trabajo, realizar 
una caracterización por ciclos y elaborar la malla curricular, implementar el trabajo 
de ciclos y hacer el seguimiento. Este diseño curricular para la reorganización por 
ciclos educativos, plantea la necesidad de entender el currículo como un proceso 
de construcción colectiva, complejo, dinámico y en permanente investigación, que 
propicie de una parte la articulación entre los desarrollos cognitivos, afectivos, 
sociales y las demandas de aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes, de otro lado 
que promueva la interdisciplinariedad como estrategia para estudiar diferentes 





En el 2014 la institución está conformada por 4 preescolares con 120 niños, a partir 
de primero son tres cursos por grado, el grado primero 120 niños, en segundo 120 
niños, es decir en primer ciclo el total de estudiantes es de 360. La población 
estudiantil de la jornada mañana es 1.270 y en la jornada tarde de 1180, la planta 
docente de prescolar a la básica media está conformada en la jornada mañana con 
52 docentes y  en la tarde con 48 docentes.  
 
 
 SITUACIÓN PROBLEMA 
En el Colegio Codema IED, durante estos ocho años; una de las problemáticas que  
se presentan en la institución de los primeros grados es que el 70% de las familias 
presentan indiferencia hacia los procesos formativos de sus hijos y el 30% 
presentan acercamiento de las madres o padres hacia el colegio, además  las 
relaciones interpersonales de la familia y las docentes presentan dificultades donde 
no hay reconocimiento de la labor pedagógica que se desempeña en el colegio; lo 
que pone en evidencia que las familias requieren orientación en los procesos 
formativos y  de  acompañamiento escolar en casa. 
Agregándose que la familia ha delegado responsabilidades sobre las maestras en 
los procesos de formación, académicos y de convivencia de los estudiantes donde 
en cada curso hay de 38 a 40 niños y por lo tanto cada año es más difícil cumplir 
con los lineamientos y estándares establecidos por el Ministerio de Educación 
Nacional, es así que como maestras se busca mejorar la relación interpersonal y   
corresponsabilidad de la familia para tan gran labor de formar ciudadanos y 
ciudadanas. 
 
Los buenos acompañamientos realizados en casa se observan y muestran buenos 
resultados, los deficientes también se reflejan  en el bajo rendimiento académico y 
en dificultades de  convivencia, el apoyo familiar en general es ambivalente y cada 
año que avanza el futuro de las nuevas generaciones se observa mayores 
dificultades de aprendizaje en el desarrollo de procesos formativos de los y las 
estudiantes;  se evidencian la falta de comunicación de los padres y madres con los 
niños y niñas por lo que no hay una corresponsabilidad para enseñar los hábitos de 
higiene, hábitos de estudio, pautas de crianza dejando esas responsabilidades al 
colegio y maestras de la institución. 
 
Estas situaciones familiares inciden en el comportamiento general de los y las 
estudiantes en la escuela, por ejemplo en su inasistencia reiterada y sin justificación 
en la mayoría de ocasiones, en la conducta agresiva, en la falta de autocontrol de 
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emociones, por la actitud de dependencia en la ejecución de actividades personales 
y pedagógicas propuestas para realizar en el aula. Por otro lado, la IED CODEMA 
realiza una reunión para la entrega de boletines cada dos meses como también se 
citan a los acudientes antes de la reunión cuando los estudiantes presentan 
dificultades, esto para entregar un informe de cómo va avanzando o se han detenido 
los procesos de aprendizaje y de convivencia de los niños y niñas, con el agravante 
de que dichos padres, madres y acudientes no asistan. 
Por lo anterior se formula la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo 
implementar una propuesta para promover la participación de la familia en el 
proceso educativo de niñas y niños de segundo grado? 
El objeto de estudio de este trabajo se planteó en relación a la gestión educativa 
con énfasis en el componente de la Gestión de la Comunidad. Como campo de 
acción se enmarca en la Participación de acudientes, madres y padres de familia 
en los procesos educativos de niñas y niños del grado segundo. 
 
 
El objetivo del trabajo es Implementar una propuesta didáctica para la 
participación de la familia en el proceso educativo de los niños y niñas de segundo 
grado del Colegio Codema I.E.D. 
 
 
Hipótesis de la Investigación: la elaboración de una propuesta didáctica para la 
participación de la familia en el proceso educativo, contribuirá a mejorar el proceso 
educativo (procesos cognitivos, físicos-creativos, socio-afectivos y de convivencia) 
de niños y niñas de segundo grado. 
 
 
Para alcanzar el objetivo de este trabajo de investigación se requiere cumplir con 
las siguientes tareas científicas: 
 Caracterización de las familias del grado segundo, identificando estrato 
socioeconómico, nivel académico, cultural y social de padres y madres y 
analizar los resultados. 
 Identificación de estrategias institucionales implementadas para vincular a 
padres y madres en la formación de sus hijos e hijas a través de entrevistas 
a directivos y orientadoras. 
 Reconocimiento de la teoría sobre Gestión Educativa y Participación. 
 Diseño de una propuesta didáctica para la participación de las Familias en la 







GESTIONAR ES HACER QUE LAS COSAS SUCEDAN” Alejandro Blejmar, 2006 
 
En este trabajo de grado se ubica los siguientes conceptos como ejes para 
presentar la realidad del Colegio Codema I.E.D; en primera instancia el concepto de 
Gestión y Gestión Educativa dando importancia al área de Gestión Comunitaria 
luego se presenta el tema de Calidad y Calidad en la Educación Colombiana, como 
también el concepto de Participación de acudientes, padres y madres de familia en 
los procesos educativos de los niños y niñas. 
 
 
1.1.  GESTIÓN 
 
Gestión se caracteriza por tener en cuenta la realidad de una organización para 
resolver alguna situación o para alcanzar un fin determinado. “Se define como el 
conjunto de acciones integradas para el logro de un objetivo a cierto plazo; es la 
acción principal de la administración y eslabón intermedio entre la planificación y los 
objetivos concretos que se pretenden alcanzar.”9.  Según Mintzberg (1984) y Stoner 
(1996) asumen, respectivamente, el término gestión “como la disposición y la 
organización de los recursos de un individuo o grupo para obtener los resultados 
esperados. Pudiera generalizarse como el arte de anticipar participativamente el 
cambio, con el propósito de crear permanentemente estrategias que permitan 
garantizar el futuro deseado de una organización; es una forma de alinear esfuerzos 
y recursos para alcanzar un fin determinado”10.  
 
 
En el Plan de Mejoramiento nos indican que Gestión: “Es el conjunto de acciones 
que los miembros de una institución realizan para hacer factibles los objetivos y 
metas establecidas en el PEI y en el plan de mejoramiento”11.  Gestión desde lo 
pedagógico, promueve el aprendizaje de los estudiantes, los docentes y la 
comunidad educativa como un conjunto de personas en interacción continua que 
tienen la responsabilidad del mejoramiento permanente de los aprendizajes de los 
estudiantes, con el fin de formarlos integralmente para ser miembros de una 
sociedad. 
En el diccionario ilustrado de la Lengua Española dice que Gestión viene Del Latín 
getio, onis. Y significa acción y efecto de gestionar de administrar. Otra definición 
                                                          
9Lujambio, Alonso. Modelo de Gestión Educativa Estratégica. 2ª. Edición. México. 
Secretaria de Educación Pública. 2010. P.38 
10 Ibid., p. 42 
11 MEN: Guía No. 34 Para el Mejoramiento Institucional. 1ª. Edición. Colombia. (2008) 
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por internet se denomina “gestión al correcto manejo de los recursos de los que 
dispone una determinada organización”. El termino gestión puede abarcar una larga 
lista de actividades, pero siempre se enfoca en la utilización eficiente de recursos, 
en la medida en que debe maximizarse sus rendimientos. 
 
 
Es una cuestión innegable el hecho de que las organizaciones se encuentran 
inmersas en entornos y mercados competitivos y globalizados; entonces la 
organización que desee tener éxito o mantenerse tiene la necesidad de alcanzar 
buenos resultados a nivel de empresa. Para ello las organizaciones necesitan 
gestionar sus actividades y recursos con la finalidad de buscar herramientas y 
metodologías que permite configurar el Sistema de Gestión. Por lo tanto las 




1.1.1. Modelo de Gestión: Norma ISO 9000 
Se compone de una serie de normas, permiten establecer requisitos relativos a un 
Sistema de Gestión de la Calidad. ”Directrices para la mejora del desempeño”.12 La 
norma ISO 9001 la prefieren las organizaciones para establecer su Sistema de 
Gestión de la Calidad con el objetivo de proporcionar productos y/o servicios que 
cumplan con los requisitos de los clientes. Esta norma les permite la posibilidad de 
obtener un reconocimiento externo a través de entidades certificadoras acreditadas. 
ISO 9004 se creó por la mejora global del desempeño de la organización tanto en 
la eficacia como en la eficiencia, es decir, que no solo se busca obtener resultados 














El enfoque basado en procesos en la norma ISO 9001:2000 
 
                                                          
12BELTRAN, Jaime. CARMONA, Miguel. CARRASCO, Remigio. Et.al Guía para una 




A partir de procesos en un Sistema de Gestión de la Calidad para aumentar la 





Grafico 2. Modelo de un Sistema de Gestión de la Calidad basada en procesos según ISO 
9001:2000 
 
La estructura de procesos permite una orientación hacia el cliente quien tiene un 
papel importante al establecer los requisitos como elementos de entrada al Sistema 
de Gestión de la Calidad, y se tiene en cuenta el seguimiento y la medición de la 
información relativa a la percepción del cliente. 
 
 
Un enfoque basado en procesos a un Sistema de Gestión de  la Calidad conforme 
a la norma ISO 9001:2000 tienen los principios en común con el modelo  EFQM 
para implantar este enfoque por parte de una organización  y dotar un enfoque 
basado en procesos a su sistema de gestión, se agregan cuatro grandes pasos: 
 
1. La identificación y secuencia de los procesos: la manera más representativa 
es a través de un mapa de procesos, que viene a ser la representación 
gráfica de la estructura de procesos. 
 
2. La descripción de cada uno de los procesos: Determina los criterios y 
métodos para asegurar que las actividades que comprende dicho proceso se 





3. El seguimiento y la medición para conocer los resultados que obtienen. Se 
debe hacer un seguimiento y medición de los procesos con el fin de conocer 
los resultados que se están obteniendo y si estos resultados cubren los 
objetivos previstos. Los indicadores constituyen un instrumento que permite 
recoger de manera adecuada la información respecto a la ejecución y los 
resultados de varios procesos, de forma que se pueda medir y conocer la 
capacidad y eficacia del mismo; es decir que los procesos tienen la capacidad 
suficiente para permitir que los resultados que obtienen cubran los resultados 
planificados, y para esto se basa en datos objetivos. 
 
 
4. La mejora de los procesos con base en el seguimiento y medición realizada: 
Los datos recopilados del seguimiento y la medición de los procesos deben 
ser analizados con el fin de conocer las características y la evolución de los 
procesos.  La necesidad de mejora de un proceso se traduce por un aumento 
de la capacidad del proceso para cumplir con los requisitos establecidos, es 
decir, para aumentar la eficacia y/o eficiencia del mismo. Para ello es 
necesario seguir unos pasos que permiten llevar a cabo el mejoramiento, se 
llama también ciclo de mejora continua de Deming o PDCA. Planificar, Hacer, 




Grafico 3: Guía para una gestión basada en procesos. 
W. Edward Demming presento a los japoneses el ciclo PHVA Planifique-Haga-
Verifique y Actué en ingles PDCA. Este ciclo es adoptado por la familia de normas 
ISO 9001:2008. Walter Shewart dice a comienzos del siglo XX: 
 
Planificar: Establecer los objetivos y proceso necesarios para obtener los 
resultados, de conformidad con los requisitos del cliente y las políticas de la 
organización. 
 




Verificar: Realizar seguimiento y medir los procesos y los productos en relación con 
las políticas, los objetivos y los requisitos, reportando los resultados alcanzados. 
 





1.1.2.  Modelo de excelencia empresarial de la EFQM 
 
Este modelo está orientado hacia la obtención de resultados dirigida hacia los 
modelos de excelencia, como EFQM (European Foundation for Quality 
Management – Fundación Europea para la Gestión de la Calidad donde la 
excelencia se puede lograr mediante distintos enfoques. El modelo se fundamenta 
en que lo resultados excelentes con respecto al rendimiento de la organización, a 
los clientes y la sociedad, se logran mediante un liderazgo que impulse la política y 
estrategia, las personas, los recursos y los procesos. 
Estos modelos se soporta en fundamentos como “la orientación hacia los 
resultados”, considerando la satisfacción equilibra de los interesados. 
 
 
Estos modelos promueven el enfoque basado en procesos en el sistema de gestión 
como principio básico para la obtención de manera eficiente de resultados relativos 
a la satisfacción del cliente. Las organizaciones que deseen implantar alguno de 
estos modelos, deben reflexionar sobre este enfoque y trasladar de manera efectiva 
(documentación, metodologías, actividades y recursos; sin perder la idea que es 
para alcanzar los “resultados deseados” La familia de normas ISO de 2000 tiene 
principios de “Sistemas de Gestión de la Calidad)”13, de manera que constituyen 
una referencia básica necesaria para el entendimiento. 
 
 
El enfoque basado en procesos EFQM 
 
La importancia del enfoque basado en procesos, se hace evidente en el Modelo 
EFQM.  Hay ciertos conceptos fundamentales en relación con la gestión este 
modelo.  
Conceptos fundamentales: 
Orientación hacia los resultados y al cliente 
Liderazgo y constancia en los objetivos - Gestión por procesos y hechos 
Desarrollo e implicación de las personas 
Aprendizaje, innovación y mejora continuos 
                                                          
13 Beltrán Sanz, Jaime. Carrasco, Pérez. Remigio. Guía para una gestión basada en 
procesos. Instituto Andaluz de Tecnología. 2002. 
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Desarrollo de Alianzas y responsabilidad social 
 
 
El principio de Gestión por procesos y hechos: permite a las organizaciones actuar 
de manera más efectiva cuando todas sus actividades interrelacionadas se 
comprenden y se gestionan de manera sistemática, y las mejoras se planifican a 
partir de información fiable que incluye todos los grupos de interés. A través de la 
innovación y el aprendizaje se deben potenciar los agentes facilitadores en pro de 
una mejora de los resultados de la organización. El modelo desarrolla cada criterio 
a través de sub-criterios; y cada sub-criterio a través de una relación no exhaustiva 
de áreas, es como una referencia sobre lo que la organización considera para 
entender y dar respuesta al sub-criterio en cuestión. 
 
 
Es necesario considerar que el diseño, la gestión y la mejora de los procesos en 
una organización, deben estar liderados mediante una implicación directa de los 
líderes de la organización, que impulsen el desarrollo y la mejora continua del 
sistema de gestión y la estructura de procesos este alineada con la política y la 









1.2.  Gestión Educativa  
 
La organización escolar y gestión de centros educativos desde la gestión 
administrativa, propuesta por García Requena, tiene en cuenta los principios desde 
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la ley y la norma de cada país para que cada institución realice esta labor. Entonces 
como dice García, Gestión Educativa “es la acción y efecto de organizar, donde 
equivale a preparar, ordenar, disponer alguna cosa de manera conveniente”.14 La 
tensión se produce cuando se introducen cambios y reformas de políticas 
educativas que no son contextualizadas en el ámbito escolar, pero estas se hacen 
conocer y cada institución las adapta según su contexto. 
 
 
También destaca en su libro que cada día el desarrollo tecnológico, la globalización 
y la apertura económica permiten renovar los modelos y las formas de organización 
escolar para obtener una educación de calidad, es por este motivo que se revisan 
los planteamientos de autores actualizados en el tema. Al encontrarnos en pleno 
siglo XXI la escuela es difícil que avance si se continúan con los modelos de 
organización de hace unos años; es por esto que se busca implementar nuevas 
formas de trabajar en las instituciones.  
 
 
En la organización escolar, “toda actividad organizativa reclama unos requisitos, 
que podrían ser u otros según sea lo más conveniente como: Definición de metas u 
objetivos, división y estructura de las funciones, distribución de funciones y tareas 
entre los integrantes de la organización, coordinación del trabajo, calendario de 
actuaciones, como la rendición de responsabilidades”15 
 
 
Al iniciar una organización se piensa en los objetivos a largo y corto plazo, luego se 
estructura las funciones y quienes son los responsables de estas; teniendo en 
cuenta que unos determinados actores son los que coordinan estas funciones y 
establecen un cronograma para que se llevan a cabo las actividades, para luego 
presentar unas rendiciones de estas actividades.  Estos son algunos de los 
planteamientos hechos por García Filomena, se podría retomar el tema de forma 




Se reconoce a la escuela y su organización como un espacio para socializar y 
potenciar la educación; innovando en la educación femenina, la educación sexual, 
la coeducación y el valor pedagógico de los juegos teniendo en cuenta la 
planeación, el desarrollo de las actividades y observando los resultados para 
cuando se requiera cambiar las prácticas. Entonces retomando lo que dice García 
en cuanto a la complejidad de la organización escolar: “Los centros escolares son 
realidades poliédricas, porque son muchas las caras que se muestran internas y 
                                                          
14 García Requena, Filomena. Organización escolar y gestión de centros educativos. 




externas y ellas son el resultado de la estructura organizativa de los elementos que 
los componen”.16  Es así que se deduce como la escuela es una sociedad 
minimizada, y las acciones, es un resultado del ambiente y de la misma sociedad. 
 
 
La organización Escolar es una ciencia joven y en constante construcción por lo 
tanto no se tienen bien definidos los contenidos de la disciplina, entonces se 
presenta algunas propuestas por autores conocidos y luego se observa la tendencia 
que se apunta en Colombia. Arturo de la Orden Hoz “presenta la importancia entre 
lo didáctico y lo organizativo, dependiendo de la concepción curricular, definiendo 




Entonces la gestión educativa para este trabajo corresponde al proceso educativo 
donde se practica el análisis, la decisión y la comunicación dirigida a la búsqueda 
de objetivos mediante procesos de planeación; liderados y organizados por actores 
específicos. La gestión educativa significa la capacidad de generar, en función de 
situaciones específicas los procesos del desarrollo integral de los y las estudiantes, 
el ambiente laboral para las y los docentes y en general un clima laboral y escolar 
adecuado. Es así que los líderes pedagogos pueden dinamizar los procesos y 
acciones propuestas teniendo en cuenta los componentes para la gestión educativa: 




                                                          
16 Ibid.,p.31 
17 Orden de la, Arturo. El sistema Educativo Hoy. Buenos Aires: Editorial Docencia, 1983. 
p.475 
• Seguimiento.
• Análisis de 
implementación.
• Evaluación de la 
implementación.





• Puesta en Marcha 
(implementación)
• Diagnostico.
• Redacción  de la 
propuesta
• Planificación del 
proyecto
• Estudio de Factibilidad










1.2.1. GESTIÓN EDUCATIVA EN COLOMBIA 
 
Según el Ministerio de Educación Nacional la Gestión Educativa Organizacional o 
Institucional comprende cuatro áreas interrelacionadas: Área de gestión directiva, 
área de gestión pedagógica y académica, área de gestión de la comunidad y área 
de gestión administrativa y financiera. “Los procesos a desarrollar (Integral, 
sistémica, inclusiva, pertinente y participativa); para lograr la formación y el 
desarrollo humano integral de niños-niñas, adolescentes, jóvenes y adultos en las 
mejores condiciones de gestión organizacional y de relación con el contexto”.18 
 
 
1.2.1.1. Gestión Directiva  
Con su misión orientadora y promotora del mejoramiento, tiene como ámbito de 
acción la institución educativa esta gestión se concreta en la organización, diseño, 
desarrollo y evaluación de una cultura escolar propia, en el marco de la política 
educativa vigente. Con el liderazgo de su equipo de gestión, la institución se orienta 
estratégicamente hacia el cumplimiento de su misión y visión. Tiene como foco 
central ejercer el liderazgo y cuidar que todas las demás áreas de la institución se 
orienten a cumplir con la misión y el logro de la visión institucional. 
 
 
Esta gestión involucra los procesos orientados a facilitar la coordinación e 
integración de los procesos institucionales y la inclusión de la institución educativa 
en los contextos locales, regionales, nacionales e internacionales. 
 
1.2.1.2.  Gestión pedagógica y académica    
 
Como eje esencial en el proceso de formación de los estudiantes, enfoca su acción 
en lograr que los estudiantes aprendan y desarrollen las competencias necesarias 
para su desempeño social, profesional y personal.  
 
 
La Gestión Académica de una Institución Educativa se desarrolla en el marco del 
diseño, el desarrollo y la evaluación del currículo, entendido y conformado como 
aparece en el Decreto 230 de febrero de 200219.  Y tiene como dinamizador principal 
                                                          
18 CORREA, Sonia. CORREA, Amanda. ÁLVAREZ, Angélica. Fundación Universitaria Luis 
Amigo. Gestión Educativa: áreas, procesos y componentes. 
19 “El currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio, metodologías y procesos que 
contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y 
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a la comunidad académica, cuyos aportes en conocimientos, experiencias, 
innovaciones o investigaciones adelantadas por parte de los diferentes agentes 
educativos contribuyen al desarrollo y el mejoramiento de la institución para el logro 
de las metas y los objetivos propuestos. 
 
 
En la gestión académica se trabaja el diseño y actualización permanente de planes 
de estudios; las estrategias de articulación entre grados, niveles y áreas; las 
metodologías de enseñanza; el desarrollo de los proyectos transversales; los 
procesos de investigación; el sistema de evaluación de los estudiantes; la 
organización y el clima del aula.  Por lo tanto, son oportunidades de mejoramiento 
la búsqueda permanente de acuerdos pedagógicos entre los distintos miembros de 
la comunidad educativa; facilitar el diálogo entre grados, áreas y niveles; hacer un 
uso pedagógico de los resultados de las pruebas externas e internas; velar por un 
manejo adecuado de los tiempos y recursos destinados para el aprendizaje, así 
como por el adecuado funcionamiento del sistema de evaluación. 
 
1.2.1.3.  Gestión administrativa y financiera  
Tiene a su cargo todo lo relacionado con los sistemas de información y registro de 
los estudiantes, el manejo de los recursos financieros, la administración de los 
recursos humanos y físicos, y la prestación de los servicios complementarios.  Esta 
gestión es una pieza fundamental para el mejoramiento porque se desarrolla en el 
marco de diseño, la ejecución y la evaluación de acciones que buscan dar soporte 
a la misión institucional mediante el uso efectivo de los recursos, a través de 
procesos y procedimientos susceptibles de mejoramiento continuo. 
 
Los referentes más comunes en el desarrollo de esta gestión son: La normatividad 
(en los aspectos académicos, financieros y de recursos físicos y humanos. Procesos 
y procedimientos (inventarios, vitrina pedagógica, refrigerio, transporte, aseo y 
vigilancia, mantenimiento preventivo y predictivo de plantas físicas, traslados, 
reporte de todas las situaciones administrativas, etc.) 
 
La gestión educativa es la vía al mejoramiento de la educación por encontrarnos en 
un momento coyuntural de desafíos y para dar respuestas oportunas a las nuevas 
necesidades de formación de los ciudadanos para el siglo XXI. El Plan Nacional 
Decenal de Educación 2006-2016 se presentó cinco líneas de acción en el campo 
de gestión: 
 Fortalecimiento de la gestión y el liderazgo del sistema educativo 
 Fortalecimiento de la articulación intersectorial en los ámbitos nacional, 
departamental, municipal e institucional 
 Fortalecimiento de la efectividad y la trasparencia del sistema educativo 
                                                          
local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las 
políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional.” 
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 Implementación de mecanismos adecuados de inducción, selección, 
formación y evaluación del desempeño de los responsables de la educación. 
 El desarrollo de una cultura de evaluación para conocer, realizar y controlar 
la gestión del sector y de las instituciones educativas En síntesis liderazgo, 




Grafico 6: Gestión de la comunidad. Guía para el mejoramiento institucional. 
 
 
1.2.1.4. Gestión de la comunidad  
 
El ámbito en el que se desarrollan las acciones de esta gestión vincula a todos los 
actores de la comunidad, a la organización institucional con su entorno, para 
fortalecer el desarrollo de identidad y sentido de pertenencia con la institución y su 
PEI. Los referentes que enmarcan las acciones hacia el mejoramiento de esta gestión 
son:  
 
 Contexto de la institución. 
 El PEI. 
 Proyectos transversales.20 
                                                          
20 Si bien se explica en la gestión pedagógica y académica que los proyectos transversales son 
componentes pedagógicos del currículo, aquí su papel tiene que ver con la participación y el impacto 
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 Manual de convivencia. 
 Resultados de las evaluaciones internas y externas. 
 
Y las acciones de autoevaluación y mejoramiento deben estar orientadas hacia la 
participación de toda la comunidad educativa, la construcción y establecimiento de 
acuerdos de convivencia, el trabajo en torno a la formulación de proyectos de vida 
de cada uno de los miembros de la comunidad educativa, la utilización adecuada del 




 CATEGORÍAS DE LA GESTIÓN DE LA COMUNIDAD 
La gestión en el componente de comunidad comprende los procesos orientados al 
análisis de las necesidades de la comunidad y al desarrollo de la capacidad de 
respuesta de la institución educativa hacia su comunidad y la sociedad en general.  
Las categorías específicas de esta área se encuentran agrupados del modo 
siguiente: 
Prevención: se orienta al diseño de programas encaminados a la formación de la 
cultura del autocuidado, la solidaridad y la prevención frente a las condiciones de 
riesgo a las que pueden estar expuestos tanto los diferentes miembros de la 
institución como la comunidad educativa en sus entornos físico, social y cultural. 
 
 
Permanencia e Inclusión: establece tanto las políticas y programas tendientes a 
favorecer la equidad de oportunidades para poblaciones vulnerables en riesgo o con 
necesidades especiales o talentos excepcionales, como las políticas y programas 
orientados a promover el sentido de la identidad con la institución misma  y su PEI 
y el sentimiento de pertenencia a la comunidad educativa, de tal manera que se 
favorezca la retención de los estudiantes dentro del sistema escolar con propuestas 
que respondan de forma significativa a sus expectativas y requerimientos. 
 
 
Proyección a la comunidad: comprende los planes, programas y servicios que la 
institución pone a disposición de la comunidad para mejorar sus condiciones de 
vida, hacerla participe de la vida institucional, de sus procesos y decisiones y 
estimular el apoyo de la familia en relación con el aprendizaje de los estudiantes. 
 
 
Participación y convivencia: busca la creación de escenarios y formas de 
comunicación claramente establecidos y de doble vía, que estimulen la participación 
                                                          
que pueden tener desde y hacia la comunidad educativa y sus necesidades, a manera de referencia 
esencial en los componentes de inclusión, convivencia, prevención y participación.  
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de los miembros de la comunidad educativa en los diferentes espacios e instancias 
de toma de decisiones y de acción de la institución educativa. En esta categoría se 
encuentran otros sub-procesos para realizar la participación de la comunidad en la 
institución: solución de conflictos, participación de padres de familia, participación 
de estudiantes y escuela de familia. 
 
 
1.3. SOBRE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.3.1. En el Marco legal 
 Se conoce que en el siglo XX la infancia no es plena explícitamente reconocida 
como período con sus propias características y necesidades, el niño como persona, 
con derecho a la identidad personal, a la dignidad y la libertad, solo se reconoce en 
la Declaración de los Derechos del Niño, Proclamada por la Asamblea General en 
su resolución 1386-XIV, de 20 de noviembre de 1959. Sin embargo, este texto no 
es de cumplimiento obligatorio para los Estados hasta 1989, cuando La Convención 
sobre los Derechos del Niño es adoptada por la Asamblea General de la ONU y 
abierta a la firma y ratificación por parte de los Estados. 
La organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 
indicó que la familia ejerce una acción de educación irremplazable. “Por ello debe 
cumplir su rol, busca crear conciencia en el acompañamiento y apoyo familiar ya 
que es un imperativo asociado con el hecho de ser padres”21. El hogar es la base 
que favorece las interacciones pedagógicas y consecuentemente, sus esfuerzos 
generalmente se verán reflejados en el buen desarrollo integral de los niños y niñas. 
 
Como posible alternativa al modelo educativo actual, se puede tomar como 
referencia el informe de la Unesco de la Comisión Internacional sobre la Educación 
para el siglo XXI, que “propone un nuevo planteamiento educativo para el futuro, 
que puede ayudar a superar las dificultades con que se encuentran las familias y el 
sistema educativo. Una educación que se fundamenta en el desarrollo de 
competencias: cognitivas, procedimentales y actitudinales”22. 
 
En Colombia luego de expedida la Constitución de 1991 que “propone una nueva 
forma de ser ciudadanos, diversas organizaciones y gremios propusieron la 
convocatoria de una Constituyente educativa, que debía adoptar una Ley General 
                                                          
21 UNESCO Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la familia. 2010. 
22 UNESCO. Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI. 
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para el sector educativo”23. Pero esta convocatoria no surgió y la formulación de la 
Ley lo asumió el Ministerio de Educación en concertación con la Federación 
Colombiana de Educadores, FECODE, quienes acordaron la propuesta que fue 
presentada y aprobada por el Congreso mediante la Ley 115 de 1994. En el Artículo 
1. Desarrollando los principios,  constitucionales, esta Ley “redefine la estructura del 
sistema, los niveles y ciclos, los contenidos curriculares, la organización para la 
prestación del servicio educativo, el régimen de formación de los educadores, las 
características de la institución escolar y el gobierno escolar, las juntas de 
educación, el régimen financiero y los principios para la inspección y vigilancia entre 
otros”24. La presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio 
Público de la Educación que cumple una función social acorde con las necesidades 
e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los 
principios de la Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda 
persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra en su 
carácter de servicio público. 
 
1.3.2.  Constituyen Antecedentes a este trabajo los estudios realizados por 
investigadores internacionales y nacionales. 
En 1955 el Instituto de Pedagogía de la UNESCO, con sede en Hamburgo, realizo 
un seminario con 36 naciones que tenían organizado un programa con Padres de 
Familia, el cual comienza a implementarse en Estados Unidos y en España para 
luego extenderse a México, Chile, Argentina, Ecuador y Colombia, el cual 
proporcionaba un esquema sencillo para organizar allí las primeras Escuelas de 
Padres.  
La sociedad se preocupó por las circunstancias de la infancia al inicio del siglo XX 
y busco la orientación de articular la familia con la escuela y como consecuencia 
surgen las escuelas de padres en EE.UU y Francia. En 1929 Madame Verine, crea 
en París la primera escuela de padres con el objetivo de integrar a las personas 
interesadas en la educación de la infancia como padres, educadores y especialistas 
en educación, a partir de allí se ha orientado la escuela de padres, atendiendo las 
necesidades e iniciativas de quienes la integran.  
 
 
Luego en 1984  el Padre Humberto Agudelo C., en España  había realizado algunas 
experiencias con padres de familia, experiencias que quiso replicar en Colombia, 
para beneficio de las familias y fue invitado al Colegio Nuestra Señora del Rosario, 
donde organizo los contenidos de la escuela teniendo en cuenta las necesidades y 
problemas más sentidos de la época de esta comunidad y buscaron oportunas 
                                                          
23 COLOMBIA. Constitución Política. 1991 
24 COLOMBIA. Ley General de Educación. 1994 
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metodologías participativas para dar respuestas de cómo hacer el rol de padre, con 
el tiempo los padres se volvieron replicadores. 
 
En la Ley de Infancia y Adolescencia el Artículo 1º. Presenta la finalidad del código 
para “garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso 
desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un 
ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la 
igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna”25. Y en el Artículo 3º para 
todos los efectos de esta ley son sujetos titulares de derechos todas las personas 
menores de 18 años. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 34 del Código 
Civil, se entiende por niño o niña las personas entre los 0 y los 12 años, y por 
adolescente las personas entre 12 y 18 años de edad.  
 
A partir de la Ley General  de Educación se estableció realizar un Plan decenal que 
es un pacto social donde se compromete el Estado, la Sociedad y la familia para el 
desarrollo infantil y hay varios objetivos para esta década de 2006 a 2016 donde se 
observa que se encuentra una propuesta de realizar un programa de Escuela de 
Familias como: “Establecer programas para la orientación y la formación de padres 
y madres de familia en temas relacionados con la primera infancia como el cuidado 
y desarrollo integral; creación e implementación de escuelas de familias”.26 
 
 
El Plan de Desarrollo Sectorial de Bogotá 2010-201427 debe estar armonizado y 
articulado en materia educativa con el Plan Nacional Decenal de Educación 2006-
2016, en cumplimiento de lo ordenado por la Ley General de Educación en cuanto 
a los propósitos y lineamientos del Plan Nacional, con el fin de fortalecer la 
planeación educativa en las regiones, los departamentos, distritos y municipios. 
 
 
Para medir los parámetros de valoración se establecieron 23 criterios obtenidos de 
los lineamientos que determino la Directiva Ministerial 001 de 2012, los cuales 
estaban basados en los diez temas en los que se encuentra estructurado el Plan 
Decenal  que definió el Ministerio de Educación Nacional para medir la articulación 
con el  Plan  Sectorial de desarrollo en su componente educativo.  Los Criterios 
Pertinentes a esta investigación son: 
 
 
                                                          
25 El Código de la Ley de Infancia y Adolescencia 
26 Plan Decenal Bogota.2006-2016 




El No. 21 concreta el Sistema de Gestión de la Calidad Norma NTCGP: 1000 
“continuar con el proyecto de fortalecimiento de la gestión de los establecimientos 
educativos y fortalecimiento de la administración, gestión del recurso humano y 
seguimiento de los recursos financieros.   El No. 22 Impulso a la efectiva vinculación 




Los porcentajes obtenidos para cada criterio de la Medición de la Articulación del 
Plan de Desarrollo de Bogotá con el Plan Nacional de Educación, se clasifican en 
cuatro intervalos. El primero determina un nivel superior de articulación y 
corresponde a valores por encima del 80%. El segundo determina un nivel alto de 
articulación y se ubica entre valores mayores a 60% e iguales o inferiores al 80%. 
El tercer intervalo especifica un nivel medio de articulación y corresponde a valores 
superiores a 40% y menores o iguales a 60%. Y en el último intervalo de un nivel 
bajo de articulación, se sitúan los puntajes iguales o inferiores a 40%. Para los 
criterios No.21 y No .22 la evaluación arroja un nivel bajo de articulación. 
 
 Se sugiere las siguientes acciones para mejorar la articulación del Plan de 
Desarrollo Sectorial con el Plan Nacional Desarrollo Educativo 2006-2016.  
Incluir en el Plan Educativo y en los Planes de Acción los temas prioritarios del Plan 
Decenal que no fueron tenidos en cuenta (atención educativa para las minorías 
étnicas con educación bilingüe y acorde a su cultura; articulación de la formación 
disciplinar con las artes, la cultura y el deporte; formación de docentes y directivos 
docentes en el uso de las TIC; promoción de la corresponsabilidad de la familia 
con la institución educativa; participación corresponsable de los sectores 
productivo y solidario con la educación.  
Por lo tanto desde el Ministerio de Educación y con el Plan de desarrollo de Bogotá; 
teniendo en cuenta las necesidades de la Comunidad Educativa se elaboran los 
planes de mejoramiento buscando la calidad de Educación.  “Una educación es de 
calidad cuando todos los estudiantes aprenden lo que deben aprender en el 
momento oportuno y alcanzan los objetivos y los fines propuestos en educación.”29 
     
La Bogotá Humana entiende la educación de calidad como un proceso educativo 
integral que genera mayor aprendizaje de saberes académicos fundamentales y de 
valores para el buen vivir, en donde la escuela y el sistema educativo formal 
cumplen un papel muy importante, pero también los demás agentes educativos que 
rodean la cotidianidad social. 
                                                          
28 Sistema de Gestión de la Calidad Norma NTCGP: 1000   






Se apoya en una pedagogía pertinente para los niños, niñas y jóvenes, que los 
reconoce como protagonistas de su propio proceso de aprendizaje y sujetos del 
desarrollo de sus capacidades y valores de compromiso individual y colectivo, como 
la justicia, convivencia y solidaridad social; el comportamiento ético ciudadano; el 
respeto por las diversas culturas y formas de vida; la preservación de la vida en el 
planeta y la moderación de los niveles de consumo, entre otros. Reconoce y 
fortalece a maestros y maestras como actores fundamentales en este proceso, así 
como a la familia y a la ciudadanía como otros facilitadores esenciales. 
 
 
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las que le confiere 
la Constitución Política de Colombia en los artículos 339 a 344, la Ley 152 de 1994, 
el artículo 12 del Decreto Ley 1421 y el Acuerdo 12 de 1994. Artículo 7. Garantía 
del desarrollo integral de la infancia. “Los niños y las niñas son la prioridad de Bogotá 
Humana. Por ello se vinculará al conjunto de la administración distrital de manera 
coordinada en la atención de la primera infancia, mediante acciones que les 
garanticen el cuidado calificado, el potenciamiento del desarrollo, las experiencias 
pedagógicas significativas, el acceso a la cultura, el deporte y la recreación, la 
promoción de vida saludable, la alimentación saludable, la generación de ambientes 
seguros y protectores, y la construcción de espacios sensibles y acogedores en el 
marco de la política pública por la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes y 
la política pública para las familias de Bogotá”.30  
 
 
En estos propósitos las familias, maestros, maestras, cuidadores y cuidadoras serán 
corresponsables en la generación de condiciones para el desarrollo de las 
capacidades de los niños y las niñas desde la primera infancia. Este programa se 
realizará en complementariedad con el gobierno nacional de acuerdo con el artículo 
137 de la Ley 1450 de 2011, Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. Donde se 
observa que los proyectos prioritarios de este programa son:  
 
 Corresponsabilidad de las familias, maestros, maestras, cuidadores y 
cuidadoras y otros agentes educativos y culturales en la generación de 
condiciones para el desarrollo integral de los niños y las niñas. 
 Acciones encaminadas en la cualificación y formación del talento humano 
educativo, y el fortalecimiento del papel educativo de la familia y de sus 
vínculos afectivos, de manera que se potencie el desarrollo de los niños y las 
niñas en los diferentes escenarios de su vida cotidiana.  
                                                          
30 Consejo de Bogotá. El plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras 
públicas para Bogotá D.C. 2012-2016 Bogotá humana. 
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 La movilización social de la ciudadanía, para garantizar ambientes 
adecuados para niños y niñas de primera infancia, y la promoción de una 
cultura de cuidado y del buen trato para la prevención de accidentes, 
mediante la implementación de proyectos desde lo afectivo, social y 
emocional.  
 
Participación de los padres en la educación de Latinoamérica  
 
En los últimos años Latinoamérica ha experimentado transformaciones y reformas 
educativas hacia una estructura más democrática y participativa; es por esto que en 
todo el mundo se promueve la colaboración entre la escuela y la familia para mejorar 
el acceso y la calidad de educación; también surge el concepto de participación de 
la familia en la educación. 
 
 
En estas reformas surge la importancia de la participación de los padres en la 
educación de sus hijos(as); aunque no es claro en que consiste la participación y de 
qué forma se relaciona con el rendimiento académico de los estudiantes. En las 
investigaciones con respecto al tema se usa el término de participación de los 
padres de manera amplia para indicar una variedad de prácticas, conductas, 
interacciones con la escuela, funciones y roles que los padres desempeñan 
afectando la educación formal de sus hijos.  
 
 
La confusión sobre la participación de los padres es que cada estudio usa una 
definición diferente de la participación, lo cual dificulta el establecimiento de 
comparaciones entre programas o la identificación de los tipos de participación que 
producen los resultados más positivos.  (Henderson et al., 1986) citado por María 
Martiniello. “Este trabajo contribuye a la clarificación del debate proponiendo una 
taxonomía de las formas de participación de los padres en educación”.31 
 
 
Esta taxonomía reúne y sintetiza categorías reportadas en la revisión de la literatura 
sobre participación de la familia en países industrializados, y resultados de 
investigaciones sobre intervenciones educativas en América Latina. La siguiente es 
una propuesta que cubre prácticas, conductas e interacciones con la escuela; 
funciones y roles que los padres ejecutan o desempeñan afectando la educación 
formal de sus hijos, las categorías de participación están organizadas así: 
 
                                                          





 Padres como responsables de la crianza del niño (responsabilidades básicas 
de los padres) 
 Padres como maestros: los padres continúan y refuerzan el proceso de 
aprendizaje del aula en la casa. 
 Padres como agentes de apoyo a la escuela. Son las contribuciones que 
hacen los padres a las escuelas para mejorar la provisión de servicios, como 
dinero, tiempo, trabajo y materiales (Winkler, 1997; Henderson y Berla, 
1994); citados por María Martinello. 
 Padres como agentes con poder de decisión en esta categoría los padres 
desempeñan roles de toma de decisión que afectan las políticas de la 
escuela, participan en consejo de padres en donde se proveen variadas 
oportunidades para que la familia y la escuela trabajen conjuntamente; 
incluyen entrenamiento para los maestros y entrenamiento para los padres. 
Donde el contacto con los padres es sostenido y no esporádico (Kellaghan, 
1993). 
 
Como investigadores en el área, los resultados sugieren la necesidad de proponer 
para una agenda de investigación el estudiar bajo qué condiciones se hace la 
participación de padres en la interacción de la escuela y si tiene un impacto 
significativo en el rendimiento académico medido a través de pruebas 
estandarizadas. Muchos modelos de participación como los de El Salvador, 
Nicaragua y Brasil promueven el contacto directo y una comunicación más estrecha 
entre padres y maestros y directivos. Los programas de participación de padres 
deben formar parte de un proyecto comprensivo de mejoramiento de la calidad de 
la enseñanza en el aula para lograr el efecto deseado en el rendimiento académico 
de los estudiantes (Hendersin y Berla, 1994).  
 
 
Entonces se puede deducir que “las prácticas de participación de los padres en las 
escuelas, que involucran contacto directo, mantenido y constante entre padres y 
personal de la escuela, pueden no solo mejorar las relaciones entre maestros y 
padres, sino además elevar las calificaciones que asignan los maestros a los 
estudiantes, así como otros indicadores del desempeño”32 
  
Uno de los más importantes estudiosos del capital social, Robert Putnam, afirma 
que la confianza es el aceite lubricante de la cooperación 1993). Según esto, resulta 
claro que las escuelas deben realizar esfuerzos deliberados para desarrollar 
confianza entre maestros y padres. Según una perspectiva teórica de capital social, 
familias y escuelas deben trabajar juntas en la “construcción de intercambios 
basados en reciprocidad” (Shartrand, 1997). En la formación docente esto supone 
                                                          
32 Martiniello, María. Participación de los padres en la educación de Latinoamérica. 
Perspectivas de la Reforma Educativa. 
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que los maestros adquieren conocimientos y habilidades que les ayuden a negociar 
diferencias con la comunidad, edificar sobre los valores comunes y cooperar en 
búsqueda de estas actividades sociales que pueden crear capital social, estas son 
claves en la creación de un sentido de conexión y de verdadera comunidad entre 
los participantes, ya que el capital social es producto de interacciones sociales. 
 
 
Diseño de modelos comprensivos de participación 
 
La literatura sugiere que las escuelas deben maximizar las oportunidades de 
participación de los padres y no depender de manera exclusiva de una sola 
modalidad de participación. Johnson 1996, quien estudia intervenciones de 
participación en consejos directivos de padres en Sudáfrica, propone la necesidad 
de desarrollar una estrategia más comprensiva de la participación de los padres en 
la educación que incluya un marco de desarrollo comunitario y de mejoramiento de 
la calidad, en la cual se combine la educación de padres con la educación de hijos. 
“Tal estrategia solo puede incluir la participación en el gobierno de la escuela como 
una de las formas de participación, pero no como la única forma posible de 
participación para los padres” (Jhonson, 1996). 
 
Además el modelo de formación de maestros del Proyecto de Investigación de la 
Familia de la Universidad de Harvard en la que intervenciones basadas en la 
participación de padres en la toma de decisiones requieren que los maestros y 
directores reciban entrenamiento para poder tomar decisiones de manera 
compartida con los padres (Davies, en Shartrand,  1997).  “Este modelo recomienda 
que en reformas que envuelvan mayor autonomía escolar e incorporación de los 
padres en la elaboración de planes educativos, los maestros reciban entrenamiento 
o capacitación para poder recibir y trabajar con los padres como colaboradores e 
iguales a la hora de tomar decisiones (Shartrand, 1997)”.33 
 
 
Construcción de indicadores de participación de los padres en la enseñanza 
obligatoria y su aplicación al marco normativo de España. Sabemos a partir de 
diversos estudios34 que la colaboración entre centros escolares y familias tienen un 
efecto positivo sobre la educación de los estudiantes pero no hay un solo modelo 
de participación ya que las instituciones son variadas; esta situación de diversidad 
en los modelos de participación es aún más diferenciada en Europa donde en cada 
país dispone de una organización distinta, y no existen políticas eficaces en materia 
de participación de los padres y madres en la escuela. 
                                                          
33 Ibid., 
34 Giro, Joaquín. Construcción de indicadores de participación. Cita a: Bolívar, 2006; 
Comellas, 2009; Garreta, 2007 y 2008; Pérez, Díaz, 2001 y 2009 entre otros. 
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La participación de la familia en la escuela en Europa se percibe a los padres como 
verdaderos colaboradores y responsables de la educación de sus hijos y no como 
simples observadores, este es uno de los motivos de los investigadores de la 
Universidad de la Rioja, financiado por el programa marco de investigación de la 
Unión Europea, cuyo objetivo fundamental es la investigación sobre la participación 
de los padres en la educación obligatoria desde un enfoque de derechos. 
 
 
En el Proyecto IPPE colaboran grupos de trabajo de Italia, Bélgica, Portugal, 
Rumania, Gran Bretaña, Suiza y España que pretende construir unos indicadores 
comunes para medir el grado de participación de los padres en la escuela, dada la 
variedad de los instrumentos de participación existentes en los diversos países,  el 
primer objetivo en este proyecto ha consistido en lograr una visión mejor de  la 
participación de los padres, estudiando la situación actual a nivel normativo y, 
estableciendo un sistema de indicadores que permitan evaluar la efectividad de las 
legislaciones y los mecanismos de participación. 
 
 
Para lograr este objetivo se ha creado una batería de indicadores de participación 
sobre la base de cuatro derechos que suponen una garantía para la participación. 
Los indicadores adoptados se han dividido según pertenezcan a derechos 
individuales (derecho de información, derecho de escoger, derecho de recurso), o 
derechos colectivos (derecho de participación). En total se han creado catorce 
indicadores, de los cuales muchos son complejos y compuestos de varios puntos.  
No debemos olvidar que estos indicadores tienen como finalidad ayudar, a los 
padres en particular y a las partes implicadas en general, a monitorizar las políticas 
educativas evaluando la calidad de los sistemas educativos y mejorando su gestión. 
Por todo ello, los indicadores deben permanecer asequibles en términos de cantidad 
y de comprensión. 
 
También, a fin de establecer el nivel en el que se efectúa la participación de los 
padres de estudiantes en el sistema educativo, se ha construido un cuadro 
complejos sobre dicha participación para aplicarlo a nivel del establecimiento 
escolar, a nivel local y/o regional, y a escala nacional. Este cuadro complejo se 
adoptó por consenso durante el coloquio científico celebrado en la Universidad de 
la Rioja en junio del 2009, y refleja los cuatro derechos con sus indicadores 
correspondientes sobre una base de cien puntos para cada uno de ellos. 
 
 
Además, los expertos europeos pusieron de relieve la importancia fundamental para 
los padres del derecho a la información así como de una formación que les permita 
ejercer su derecho de participación, sea a través de actividades, de las asociaciones 




1. Derecho de información: La información es transmitida a los padres de 
familia y cual es obligatoria para los padres. 
2. Derecho de los recursos: Si existe un mecanismo de recurso que permita 
marcar de manera oficial la oposición frente a una decisión  
3. El derecho de participación de los padres puede ser a título individual o 
directo (mediante entrevistas con el tutor, los profesores, el director, el 
orientador), con el fin de recibir una información específica, solucionar 
problemas, elegir, de forma representativa, a través de los miembros del 
consejo escolar, la junta directiva. 
 
De acuerdo con la Constitución Española (1978, Art. 23 y 27), participar en la 
educación es un derecho que las familias pueden ejercer como ciudadanos que 
participan padres y madres de estudiantes a los que se les reconoce una especial 
participación en el control y gestión de los centros sostenidos con fondos públicos y 
una participación efectiva en la programación general de la enseñanza. En el 
ejercicio de este derecho la legislación dice que los padres pueden intervenir desde 
dos grandes modalidades: 
 
a. Mediante las Asociaciones de Padres ya que tienen reconocida la 
intervención participativa, sus competencias tienen una relación directa con 
la defensa y el desarrollo de los derechos educativos de sus hijos y se 
expresa en propuestas para la elaboración del Proyecto Educativo o la 
solicitud de información al Consejo Escolar sobre la vida y actividades del 
centro. 
b. Los padres a título personal pueden tomar parte activa en la organización y 
dirección del centro, como miembros del Consejo Escolar, como 
representante legal de los aspectos pedagógicos del propio proceso 
educativo de sus hijos. El derecho a la participación a través de los cinco 
indicadores: 
 Existencia de órganos de participación y su nivel de competencias 
 Representación de los padres en estos órganos 
 Porcentaje de padres que toman parte en las elecciones de los 
órganos de participación. 
 Consideración  de la opinión de los padres por parte del Estado 































Tomado del modelo general de comunicación pública, de Juan Camilo Jaramillo, 2000. 
 
 
NIVELES DE PARTICIPACION SEGÚN EL MEN 
 
Informar  
Presentar un conjunto organizado de datos procesados que se le suministran al 







Informarse con personas que entienden o pueden entender de un asunto más que 
uno mismo, para poder formarse una opinión o tomar una decisión. 
 
Deliberar 
Tomar una decisión basada en un análisis cuidadoso de consecuencias positivas y 







Es buscar el entendimiento, teniendo en cuenta a la vez las diferencias de los 
participantes involucrados y tener la disposición para negociar los propios intereses. 
La concertación requiere un proceso que va desde la identificación del problema 




Capacidad de asumir compromisos en forma corresponsable, mediante la gestión 
conjunta o participada. 
 
 
Participación de los padres y las madres en la comunidad escolar 
 
La participación es una herramienta democrática para alcanzar unos fines u 
objetivos y no un fin en sí mismo. La acción educativa resulta insuficiente para 
satisfacer las necesidades educativas de los y las niñas en su desarrollo integral, 
por ello es importante la complementación de la familia que potencia el desarrollo 
pleno y global de la personalidad ya que la familia participa en la educación de 




“Las dos instituciones familia y escuela deben trabajar en consonancia para 
favorecer el pleno desarrollo en los aspectos cognitivo, social, afectivo, motor y 
moral; ambas instituciones están interrelacionadas escuela y familia. En educación 
Primaria y en Educación Infantil, la participación está muy ligada a los aprendizajes 
de las vivencias, hábitos cotidianos, por lo que la colaboración de los padres y las 
madres es imprescindible para que el aprendizaje tenga éxito”.35  
 
 
Para que exista una verdadera participación de la familia, “la escuela debe facilitar 
la planificación y toma de decisiones con respecto a la educación, es necesario una 
búsqueda de objetivos comunes, con motivaciones afines, la participación de los 
padres y las madres debe ser gradual y sistemática, aunando esfuerzos comunes 
con las y los maestros.  
 
 
En la escuela la democracia no se ve como un derecho sino como una necesidad 
para un mejor funcionamiento, “debe existir una buena relación grupal teniendo en 
cuenta los principios de respeto de competencias y funciones por cada una de las 
                                                          
35  Jurado, Gómez Carmen. Comunidad Educativa y Familia. Revista Digital Innovación y 
Experiencias Educativas .España, Granada 2009. 
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partes”.36  Las posibilidades para participar la familia en la escuela en España son: 
Asociaciones de padres y madres, Consejo escolar, Reuniones con el profesor, 
Comisiones y Convivencias; Escuelas de padres y madres: es una experiencia 
grupal en donde se enriquecen los participantes y se potencia los proceso de 




1.3.3.  ESTRATEGIA METODOLOGICA 
 
La Investigación Acción Participativa comprende la observación de la realidad para 
generar la reflexión sobre la práctica, la planificación y desarrollo de acciones para 
mejorar el contexto en que nos encontramos y la sistematización de las nuevas 
experiencias para la producción de un nuevo conocimiento. “Es participativa y con 
Acción, para transformar la realidad; la investigación al ser rigurosa busca un nuevo 
conocimiento en una comunidad o prácticas educativas hacia una progresiva 
evolución y transformación del entorno, sociedad y cultura”.37  
 
 
Según dice Fals Borda “en la Investigación lo importante es entregar la 
sistematización a los participantes de lo que se ha avanzado en el conocimiento de 
la situación en la que están involucrados los educadores investigadores”, así la 
investigación adquiere una función pedagógica y por lo tanto lo que se aprende debe 
ser expresado de diferentes maneras. 38 
 
 
  A su vez desarrolla estudios que a partir de un problema detectado y abordado en 
la práctica promueve la observación y reflexión con el fin de producir nuevas teorías 
pedagógicas que inciden en la transformación de la acción educativa generando 
una praxis (practica consciente y reflexiva), involucrarse en procesos de IA requiere 
reflexionar sobre la práctica, que permiten mejorar la practica en el aula y la gestión 
de la institución. “La educación debe hacerse no pensando en la academia sino en 






                                                          
36 Ibid., 
37 Rahman, Fals Borda. 1989. p.213. 
38 Ortiz, Marielsa; Borjas, Beatriz. La investigación Acción Participativa: Aporte de Fals 
Borda a la Educación Popular. Espacio abierto, vol.17 N. 4 octubre-diciembre 2008 p. 615-
627. 




PROCESOS METODOLOGICOS QUE SE ORIENTAN EN LA IA (Investigación Acción) 
 
La metodología IA parte de la observación de la realidad para generar una reflexión 
permanente sobre la práctica educativa con el fin de transformarla. Los procesos 
que se tienen en cuenta: 
 
1. La observación de la realidad para generar la reflexión sobre la práctica 
educativa. Descubriendo las contracciones que existen en la acción y en los 
objetivos propuestos. Técnicas como: observación, análisis, entrevista, 
diálogos reflexivos, luego registrar los datos que nos aporta la información 
descriptiva.  
2. Planificación y desarrollo de acciones para la mejora de la práctica. 
3. Recoger y sistematizar la información de la experiencia y la reflexión en y 
sobre la acción para la producción de conocimiento (acciones de 
mejoramiento, implementación, registro de experiencias). 
El enfoque de la investigación cualitativa es acción y participativa en la aproximación 
que se “realiza a la realidad de la población encuestada para que permita contribuir 
al mejoramiento de la calidad educativa; la población participa en el análisis e 
interpretación de los resultados y en la búsqueda de soluciones a sus problemas”.40 
 
Según D.Ebburt Investigación acción “es el estudio sistemático de cambiar y mejorar 
la practica educativa por parte de grupos de participantes mediante sus mismas 
acciones prácticas”. Según esta definición las características de la investigación 
acción son: Es ejecutado por docentes investigadores, comprende y cambia las 
situaciones cotidianas, las perfecciona, en todo momento de la investigación se 
reflexiona. 
La Investigación Acción se orienta por unos principios fundamentales que rigen sus 
procedimientos metodológicos, se trata de tomar conciencia de los procesos 
naturales de nuestra mente ante un problema y aplicarlos de forma rigurosa, 
sistemática y critica. El método de investigación se determina por la naturaleza del 
objeto o fenómeno que se va a estudiar, las estrategias, técnicas, instrumentos y 
procedimientos estarán en plena sintonía con el problema y este será analizado y 
descubierto por el docente. 
 
 
                                                          
40 Sundín, Esteban M. Paz. Investigación cualitativa en educación. Fundamentos y 




 La estrategia de investigación utilizada para esta propuesta es la Investigación 
Acción, ya que se trabajara con la comunidad es decir la familia, estudiantes, 
docentes del Colegio para que haya conciencia en la transformación de la educación 
y lograr la participación activa de la familia para el 2015-2016. 
 
 
La investigación acción analiza las acciones humanas y las situaciones educativas 
experimentadas como problemáticas. El propósito de la Investigación acción es 
profundizar en la comprensión que la profesora tiene del problema para cambiar la 
situación esto permite una comprensión más profunda del problema, así la teoría se 
construye desde la comprensión de la acción. La principal característica de la 
investigación acción es la reflexión sobre la práctica pedagógica-cotidiana del aula. 
 
 
La investigación acción busca alternativas y cambios individuales como también en 
toda la comunidad educativa, sistema educativo y en la estructura social de los 
participantes del proceso de enseñanza, por lo tanto se realizara esta investigación 
con la participación de los docentes, directivos, padres de familia, estudiantes para 
alcanzar la participación de la comunidad educativa. 
 
 
MUESTRA y PARTICIPACION 
La población objeto de estudio está compuesta por 35 estudiantes con edades entre 
los seis y ocho años, del grado segundo, para obtener información sobre las 
características de su núcleo familiar se toma  de la jornada mañana del Colegio 
Codema I.E.D. 
Se trabajó con todo el grupo, no se tomó muestra para no perder información 
valiosa, ya que, hay una relación directa con los estudiantes y familia del curso 201. 
Se realizó una encuesta (Anexo 1) a las familias pertenecientes, para identificar las 
necesidades que presentan la familia de los y las estudiantes del curso 201; con el 
objetivo de caracterizar aspectos relevantes del núcleo familiar como tiempo que 
dedican a los hijos e hijas en acompañamiento a tareas, tiempo que dedican a jugar 
con sus hijos(as) a compartir en familia, a reflexionar sobre los intereses que se 




Los datos se obtienen de una entrevista y cuestionarios realizados a madres, padres 
de familia y acudientes, estos datos nos permitirán organizar las necesidades que 
existen en la comunidad y luego poder realizar una propuesta para promover la 







Grupo Familiar del Estudiante
Papá, Mamá, Hermanos Familiares
Abuela Progenitor y Hermanos
 
 TECNICAS DE RECOLECCION DE INFORMACION 
Objetivo: Reconocer las formas de participación para lograr la articulación familia-
escuela en el desarrollo de los procesos educativos de las niñas y niños de segundo 
grado del Colegio Codema I.E.D. 
La técnica de recolección de información escogida para el trabajo de grado es el 
cuestionario debido a que se puede recoger gran cantidad de datos sobre actitudes, 
intereses, opiniones y comportamientos así como también los datos demográficos 
y socio-económico de las familias. La captación de esta información se realiza con 
la colaboración de los padres, madres y cuidadores de los niños y niñas con 
preguntas estructuradas para la recolección de información. 
Algunas de las preguntas de mayor importancia se presentan a continuación en 
donde se evidencia la falta de participación de la familia en el desarrollo de los 
procesos formativos de los niños y niñas.  
















El 82% de las familias encuestadas convive con el papa, mama y hermanos; 
el 13% los niños y niñas viven con uno de los progenitores y hermanos, el 













La persona que diligencio la encuesta el 44% permanece en el hogar, el 38% es 
empleado, el 18% es independiente. 
3. ¿Asiste a la biblioteca? 
 
 
Las familias encuestadas dicen que el 43% a veces van a la biblioteca, el 
35% asiste a la biblioteca, 22% no asiste a la biblioteca. Nos indica la poca 














Asiste a la Biblioteca
Asiste a la Biblioteca No asiste a la Biblioteca
Aveces asiste a la Biblioteca No sabe, no responde
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El 28% de las familias participan en las actividades programadas por el colegio, el 
40% dicen que a veces participan y el 32% no participa. 
 
 
5. ¿Con quién permanece el niño durante la jornada contraría a la escolar? 
 
 
El 1% de las familias encuestadas no contesto, el 11% permanecen con el papa, un 
21% están a cargo de un cuidador, seguido del acompañamiento de los hermanos 
con un 26%, Y el 39% permanece con la mama quien representa la mayoría en el 
acompañamiento de los hijos.  Se observa como ahí la necesidad de hacer una 





Participa en las Actividades del 
Colegio




¿Acompañante Fuera del 
colegio?





6. ¿Acompaña a sus hijos en las tareas escolares? 
 
 
El 2% de las familias no contesto, el 65% de los padres acompañan a sus 
hijos e hijas a realizar las tareas, el 27% dicen que no acompañan en las 
tareas y el 6% dice que a veces. Esta mayoría de porcentaje no se evidencia 
en el rendimiento académico ni en convivencia de los niños y niñas de 
segundo grado. 
 
7. ¿Le gustaría recibir formación para colaborar en la educación de su hijo/a? 
 
 
El 10% de las familias no contestan a la pregunta, el 76% si les gustaría que el 
colegio le brindara capacitación o formación para apoyar el acompañamiento de 










¿Le Gustaria recibir Formacion 
para Colaborar en la Educación de 
su Hijo/a?











Las siguientes son conclusiones que corresponden al análisis del instrumento 
aplicado a los padres, madres y las familias que pertenecen a segundo grado del 
Colegio Codema I.E.D. Las características demográficas como el núcleo familiar, 
estrato socioeconómico, ingreso familiar y tipo de vivienda indican que la mayoría 
de familias poseen estabilidad económica. 
Se observa que los niños y niñas permanecen durante la jornada contraria a la 
escolar con sus madres y la mayoría de familias acompañan a sus hijos en la 
realización de tareas, dedicando más de dos horas a esta actividad; además la 
participación de los padres y madres de familia en la formación educativa de sus 
hijos e hijas es de 28% este porcentaje se ve reflejado en el rendimiento académico 
y en el aspecto de convivencia de los estudiantes. 
En el acompañamiento de tareas se nota que un 65% de padres y madres 
acompañan a sus hijos en la realización de tareas, este ítem no se evidencia en los 
resultados de pruebas SABER; como también se muestra que un 76% de familia le 
gustaría recibir capacitación en la formación de sus hijos. En la clase de 
capacitación que requieren en un mayor porcentaje es en la asesoría de tareas, la 
falta de una buena comunicación entre la familia y docentes, y de padres con los 






Tipo de Capacitacion que 
Necesita
 Solucion de conflictos Afectivo-Convivencial







LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 115 
En el capítulo VII Participación social en la educación. Artículo 65: son derechos de 
quienes ejercen la patria potestad o la tutela colaborar con las autoridades escolares 
para la superación de los educandos, En el artículo 66: Colaborar con las 
instituciones educativas en las actividades que realice. Artículo 67: la organización 
y el funcionamiento de las asociaciones de padres de familia. Artículo 69: 
Colaboración y participación de los proyectos de desarrollo educativo en aspectos 
culturales, cívicos, deportivos y sociales. 
 
EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DECRETO 1286 DE 2005 
Por el cual se establecen normas sobre la participación de los padres de familia en 
el mejoramiento de los procesos educativos. El objetivo es promover y facilitar la 
participación efectiva de los padres y madres de familia, tutores o acudientes en los 
procesos de mejoramiento educativo de acuerdo con los artículos 67 y 38 de la 
Constitución Política de Colombia. 
 
Pero la familia ha dejado la función de socialización a la escuela en la última década; 
entonces se requiere trabajar de forma cooperativa con el sistema educativo, 
definiendo las responsabilidades de cada uno de los agentes que intervienen en el 
proceso. A dicho proceso se le llama participación: “El concepto de participación se 
homologa con asistencia, presencia, entrega de recursos o acción, pero para 
participar implica la posibilidad de incidir, decidir, opinar, aportar y disentir.”41 La 
familia y la escuela comparten el objetivo de educar en forma integral a los niños y 
niñas.  
 
LEY 1620 de marzo 2013  
                                                          
41 UNESCO. Participación de las familias en la educación infantil Latinoamericana.  
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Se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el ejercicio 
de los Derechos Humanos, Educación para la sexualidad y Prevención de la 
Violencia Escolar, con base en la familia y la sociedad. Esta ley crea una ruta de 
atención en casos de violencia y da la posibilidad de brindar incentivos a quienes 
cumplan las exigencias y expectativas de la convivencia, así como imponer 
sanciones a quienes no lo hagan. 
Decreto 1965 de septiembre de 2013 
Reglamenta las herramientas, lineamientos generales para ajustar los Manuales de 





El concepto y las funciones de la familia han estado históricamente en cambio 
permanente, adaptándose progresivamente a las nuevas situaciones y retos que la 
sociedad ha ido planteando en el transcurso de los siglos, como han sido y son los 
cambios demográficos, económicos, sociales y culturales. La familia sigue teniendo 
un gran valor en sí misma y seguirá desempeñando importantes funciones en la 
vida de las personas, como institución social que es. Toda vez que teniendo en 
cuenta los informes de los organismos internacionales, nacionales y regionales se 
observa la importancia de integrar a la familia dentro de los procesos de formación 
que se viven al interior de la escuela. 
 
Unicef de 2008 dice que la educación se realiza plenamente cuando la familia que 
es el medio natural del individuo y las escuelas que es la institución social encargada 
de educar trabajan unidas por el bien común de los individuos logrando un desarrollo 
más armónico e integral donde los estudiantes son más competentes y obtienen 
mejores resultados y mejor comportamiento en las actitudes mientras que los niños 











Foto 1: Familia Internet 
Aunque cada día es evidente la necesidad de un aprendizaje como padres, por ser 
uno de los roles más exigentes de la sociedad y se encuentran influenciadas por 
varios factores como en el aspecto social, económico y cultural. El tiempo que 
comparte los padres y madres con sus hijos es escaso. Por lo tanto, la institución 
busca vincular y dar oportunidad a que participe la familia en los procesos 
educativos (cognitivos, afectivos, físicos y sociales) de sus hijos e hijas; prestando 
apoyo para “aprender” a ser padres y madres. La necesidad de promocionar la 
participación de los padres, ha ido creciendo de manera sistemática con el pasar de 
los años Morales, (1998), Gubbins, (2001);  
 
La participación de las familias en las instituciones educativas ha ido creciendo 
(Morales 1998., Gubbins 2001), Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la ciencia y la cultura UNESCO, (2004).  “para lograr que los padres de 
familia lleguen a participar es preciso poner en práctica un plan de trabajo 
sistemático involucrando los compromisos escolares que los hijos adquieren en su 
formación”.42  
En cuanto al papel de la familia y la escuela en la educación actual, Martínez Torres,  
(2011), de la revista actualidad educativa, enfatiza, en que es “necesaria una forma 
de enfocar la educación en la familia, y la necesidad de participación en ámbitos 
                                                          
42 Morales, F. (1998). Participación de Padres en la Escuela: Componente para la formación de profesores. 




sociales”43.  La sociedad ha sufrido una evolución en los últimos tiempos que ha 
repercutido en la familia y en la escuela. Por este motivo uno de los temas más 
destacados en la educación es respecto a la articulación que se requiere de la 




Una comunidad “es un grupo o conjunto formado por personas o animales y que se 
comparte varias cuestiones como el idioma, las costumbres, valores, tareas, roles, 
estatus y zona geográfica entre otras”44. Básicamente lo que convierte a una 
comunidad en tal es la creación de una identidad común, es decir que el bien común 
de todos que componen la comunidad será la identidad de esta. 
 
 
En el diccionario de la lengua real española dice que comunidad: Conjunto de las 
personas de un pueblo, región o nación. Conjunto de naciones unidas por acuerdos 
políticos y económicos. Así pues, deberíamos llamar comunidad escolar al 
conglomerado formado por quienes están directamente involucrados en el ámbito 
de la educación escolar: estudiantes, docentes, directivos, madres y padres de 




2.3.1. Comunidad Educativa 
        Es un concepto más amplio pues incluye a quienes tienen relación con la 
educación en sentido amplio, no restringida al sistema escolar: familia, medios 
de información y comunicación, trabajo, deporte, iglesias. La Comunidad 
Educativa es el conjunto de interacciones y comportamientos humanos basados 
en esperanzas, valores, creencias y significados.  Esta es y será la razón de ser 
que convoca a permanecer juntos, a cuidar el entorno y a las personas con las 
que se convive diariamente en la comunidad educativa. 
 
 
                                                          
43 Morales, F. (1998). Participación de Padres en la Escuela: Componente para la formación de profesores. 






Foto 2: Comunidad 
Está formada por las personas que participan del proceso educativo (estudiantes, 
docentes, padres de familia o acudientes, directivos docentes, personal 
administrativo y los egresados; artículo 6 de la ley general de educación) además, 
hacen parte de los órganos del Gobierno Escolar. 
 
 Estudiantes. Niños, niñas y jóvenes que se encuentran matriculados en 
alguno de los niveles que ofrece el Colegio; son el centro de todo proceso 
educativo. 
 Docentes. Profesionales que diseñan, orientan y responden por procesos 
académicos y convivenciales en los cursos, áreas, asignaturas y proyectos; 
les corresponde orientar y guiar a los estudiantes. 
 Padres y Madres. Son los acudientes y representantes legales. Al matricular 
sus hijos en el Colegio, aceptan las normas y procedimientos concertados 
para los procesos pedagógicos; si no son familiares en primer grado, gestora 
y constructora de la formacion de sus hijos e hijas. 
 Directivos Docentes. Profesionales encargados de orientar y dinamizar los 
procesos académicos, convivenciales y administrativos de acuerdo a la 
legislación vigente, el PEI y el Acuerdo de Convivencia (Rector y 
Coordinadores). 
 Personal Administrativo. Apoyan las diversas actividades para la adecuada 
prestación del servicio educativo: secretarias (académica y general), 
almacenistas, pagadores y bibliotecarios. 
 Egresados. Estudiantes graduados como bachilleres académicos por la 
Institución. 
 Sector productivo desde el ámbito económico, son gestores y promotores 





2.3.2. COMUNIDAD  CODEMA 
 
La propuesta educativa del Colegio Codema se orienta a la construcción de una 
comunidad Educativa, entendida esta como la unidad de padres, madres de familia, 
docentes, estudiantes, coordinadores, directivos, egresados, administrativos y 
sector productivo del colegio que orientan los esfuerzos a la consolidación de una 
propuesta educativa que promueva la formación integral de todos sus miembros, a 
partir del encuentro, del dialogo, del debate, es decir, del desarrollo de un 
pensamiento y acción crítica frente a la realidad individual, social, el aprendizaje y 
la enseñanza, lo cual se expresa a través del reconocimiento y vivencia de los 
derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política Nacional. Por esto 
se busca generar los encuentros, espacios y ambientes democráticos tolerantes 
que coadyuven a la consolidación de la propuesta del presente trabajo. 
En la Gestión educativa se tiene en cuenta la Misión de la institución: “El Colegio 
Codema I.E.D. ofrece educación formal en los niveles de preescolar, Básica y Media 
Vocacional para formar niñas, niños y jóvenes con una excelente calidad humana 
elementos que fortalecen la autonomía y la participación en un ambiente 
democrático, posibilitando la construcción y consolidación de proyectos de vida 
transformadores del entorno”.45 
PERFIL DE LOS PADRES Y MADRES 
Existe una corresponsabilidad que compromete a los padres de familia en los 
procesos formativos de los estudiantes, ellos son los primeros formadores y 
educadores de sus hijos, orientan y cultivan los valores morales, éticos, religiosos, 
estéticos y sociales del educando de igual manera y por ello son considerados 
pilares fundamentales y agentes eficaces en el Logro del PEI (art. 7 ley 115 de 
1994); son personas comprometidas con la formación integral de sus hijos, 
fomentan el diálogo, el respeto, la justicia y la responsabilidad y; son parte activa en 
la toma de decisiones vinculándose con su asistencia y aportes al Gobierno Escolar 
y la consolidación de una comunidad critica, justa y tolerante. El padre, madre o 
acudiente del Colegio, al matricular a su hijo (a) reconoce, aprueba, respeta y asume 
el PEI y el Pacto de Convivencia en su formulación, implementación y evaluación 
con una participación activa y permanente. 
 
                                                          




2.4. PARTICIPACION DE LA FAMILIA  
 
Como se observa en las conclusiones del capítulo anterior, los padres acompañan 
a sus hijos en las tareas pero este acompañamiento no se refleja en el rendimiento 
escolar, ya que el aspecto académico y la convivencia se presentan bajos y 
regulares desempeños. Frente a esta situación se plantea en este capítulo la 
propuesta de intervención desarrollada en el primer semestre de 2014, a través de 
acciones concretas que responde a aspectos como la participación de la familia en 
los procesos educativos. 
 
2.4.1. PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA EN LA EDUCACIÓN 
La familia son los primeros educadores de sus hijos, son los responsables de la 
formación integral, son partícipes de la educación que reciben los hijos en la 
escuela”46.  La familia debe tener una participación activa en la formación de los 
hijos e hijas, ya que esta es el primer referente para la vida, todo lo que se vive en 
el hogar se aprende: los valores, los hábitos, las creencias y actitudes. 
 
2.4.2. MODELOS  DE PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA 
 
 La participación y la articulación de la familia a la escuela es de gran relevancia hoy 
día, la relación con la familia o mejor la maestra con los padres, madres y acudientes 
se pueden dar de las siguientes formas por parte de los y las maestras. 
2.4.2.1. Modelo de experto: cuando la maestra es la experta en la solución de 
problemas y sabe lo que es mejor para el estudiante y para los padres y 
madres de familia se pueden seguir sus opiniones. 
 
2.4.2.2. Modelo intermedio: cuando la maestra(o) instruye a los padres y madres 
sobre ciertos procedimientos que dan respuesta con respecto al 
estudiante. 
 
                                                          
46 Cartilla para padres de familia. Guías no. 26. Revolución Educativa Colombia Aprende. 
Ministerio de Educación Nacional. 
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2.4.2.3. Modelo centrado en los padres e hijos o cooperativo: cuando la 
maestra(o) reconoce la experiencia de los padres y madres como 
educadores, presenta las opciones a la familia para que seleccionen lo 
mejor y se hacen acuerdos mutuamente aceptables, la comunicación se 
da en ambos sentidos. 
 
 
El modelo recomendado es el cooperativo ya que permite las relaciones 
constructivas solidarias y de mutua responsabilidad. Este modelo para practicar 
requiere exigencias tanto para los y las docentes como para los padres y madres 
de familia.  También es el modelo más complicado de practicar por las exigencias 
que plantea tantos a los profesores como a los padres. Los tres modelos tienen 
aspectos positivos siempre y cuando: sean útiles al alumno, permitan establecer 
una relación operativa y complementaria, se adapten a las características y recursos 
propios de la familia. “Ser padres significa brindar amor, afecto, ternura a los hijos. 
Significa ser los primeros educadores de sus hijos, ser los responsables de la 
formación integral, ser partícipes de la educación que reciben los hijos en la 
escuela”.47 El MEN ofrece una propuesta que permita a padres, madres y familia 
reflexionar colectivamente “sobre la forma de participar en el proceso educativo de 
sus hijos”48; propone unos temas pero se debe discutir con los padres y madres 




En la Institución Codema se trabaja la resolución de conflictos a partir de sexto; pero 
en primaria no se han desarrollado talleres con estudiantes y la familia referentes a 
este tema. La problemática que se presenta con los padres, madres y estudiantes 
es la convivencia; ya que en la cotidianidad se observan los inconvenientes en los 
aspectos académicos y de convivencia, los niños, padres, madres o familia no 
saben cómo resolver dichos problemas, evidenciada en una inadecuada 
comunicación entre padres y docentes. Enmarcado en el ciclo de mejoramiento de 
la calidad (PHVA) y en una metodología fundada en la propuesta de investigación 
acción participativa; teniendo en cuenta el diagnóstico y los aspectos relevantes se 
presenta el siguiente cuadro resumen. 
 
 
2.5. CATEGORÍAS  DE ANÁLISIS 
De acuerdo a este trabajo de investigación se tomó la categoría de 
Participación y Convivencia que desarrolla los procesos de:  
                                                          
47 Ministerio de Educación Nacional. Cartilla para padres de familia. Guías No. 26. 




 Solución de Conflictos 
 Participación de Padres de Familia 
 Participación de Estudiantes 
2.5.1. SOLUCIÓN  DE CONFLICTOS  
 
 
En las instituciones educativas se observa la necesidad de contar con técnicas y 
procedimientos eficaces para atender la diversidad de personalidades. “El conflicto 
es un hecho inherente a la interacción humana por que la diferencia de opiniones, 
intereses y deseos son inevitables entre las personas. Por lo tanto se cree que para 
la solución de estos no es necesaria la violencia o la destrucción si no que se puede 
convertir en un elemento positivo que permita la evolución y trasformación de las 




En la resolución de conflictos se reduce la violencia y aumenta la convivencia y para 
ello se tiene que “mejorar las habilidades de comprensión de los conflictos, la 
comunicación, mejorar actitudes y valores de auto-estima, confianza, tolerancia, 
diversidad, respeto, responsabilidad, cooperación y participación”.50 Estas 
habilidades son importantes en las relaciones que inician a establecer los niños y 
niñas entre compañeros(as) y familiares; permitiendo una mejor convivencia y un 
mejor desarrollo personal y social. 
 
 
En un año escolar los niños y niñas comprenden cuales son los problemas que 
tienen, “como escuchar mejor y como resolver sus problemas de una manera 
sencilla; al adquirir estas habilidades, tendrán menos conflictos en el salón o en el 
recreo, se pierde menos tiempo porque el conflicto no avanza y con el transcurrir de 
los días se observa un mayor grado de convivencia y cooperación entre los 





                                                          
49 AGUADO, Asenjo Jesús. et, al.  
50 Ibid., p. 12 















































dificultades en la 
solución de conflictos 






taller a padres 
sobre  













Se acuerda el 
día y hora con 
los padres y 
madres una 
fecha para 
realizar el taller 
y al terminar se 
entrega la  
encuesta de 
evaluación. 
Para un largo 
plazo estos niños 





sus familias; este 
es uno de los 
objetivos a 
desarrollar en el 
aula y en la 
comunidad. 





de padres de 
familia 
 
Se observa que  solo 
un 28% de las 
familias participan en 
las actividades del 
colegio y un 40% a 
veces y un 32% no 
participan. 
Cada año es más 
difícil la participación 
de padres y madres 
en reuniones para 
realizar talleres. 
Al Consejo de 
Padres; son elegidos 
pero no se realiza el 
trabajo que nos 
indica el artículo 7 
















Motivar a los 









 Taller en formas 
de participación 
según interés de 







La actividad fue 












Luego se realiza 
la encuesta de 
evaluación para 
conocer los 
aportes y lo que 
se aprende en 
el taller. 
A través de 
algunos padres y 
madres de familia 
comprometidos 
con la institución 
se les presenta el 
Decreto 1286 y  
con ellos  se 
busca posibles 
soluciones para 










escolar de los niños y 




ciudadanas es bajo 
con respecto a otras 





de los niños y 
niñas en las 
actividades 
dentro y fuera 
del aula. 
Taller 3 
Se presenta a  



























2.5.2. PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
 
Para la formación personal, se tiene que interactuar con otras personas y para la 
formación del grupo, los miembros tienen que participar en el desarrollo, 
sustentación de las normas. La cooperación “es actuar o trabajar conjuntamente 
con otras personas en especial hacia una meta común; incluye aspectos de 
asociarse, unir, colaborar, ayudar, apoyar, contribuir, jugar compartir y participar. La 
participación es la idea de que todos deben tener la oportunidad de asociarse y 
colaborar con las actividades del grupo”.52 
 
 
De 6 a 8 años de edad en que se encuentran las niñas(os)  del grado segundo; por  
naturaleza son egocéntricos y su atención está centrada en sí mismos; deben 
aprender a colaborar, es innato en ellos ser individualistas o competitivos, ya que al 
competir es que uno solo gane, “la competencia no forma el carácter, lleva a hacer 
trampas, mentir sabotear  y evitar que otros ganen; al cooperar se logran beneficios 
mutuos y las relaciones se fortalecen, la meta de cooperar es la de que todos ganan, 
para cooperar se acepta a los demás, se mantiene una buena comunicación”.53 
 
 
2.5.3. PARTICIPACION DE PADRES DE FAMILIA 
 
 
Las normas de la Constitución Política de Colombia, Ministerio de Educación 
Nacional con el Decreto 1286 de 2005 y la Ley General de Educación; mencionadas 
anteriormente proponen que las instituciones educativas tengan un modelo 
democrático y participativo, donde todos los estamentos que la conforman sean 
responsables de la educación de niños, niñas y jóvenes. 
 
En todas las instituciones se organizan el Gobierno Escolar, los cuales permiten la 
participación de la comunidad educativa; está integrado por: El Consejo Directivo, 
El Consejo Académico, el Consejo de Padres que es un órgano de participación de 
padres, que aunque no hace parte del gobierno escolar, brinda acompañamiento al 
proceso pedagógico del establecimiento. La conformación de este Consejo es 
obligatoria y así deberá registrarse en el manual de convivencia. El artículo 7 
establece las funciones del consejo de padres: Una función que le compete a este 
Consejo es: “Promover actividades de formación de los padres de familia 
encaminadas a desarrollar estrategias de acompañamiento a los estudiantes para 
                                                          
52 Ibid., p.166 
53 Ibid., p. 129 
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facilitar el afianzamiento de los aprendizajes, fomentar la práctica de hábitos de 
estudio extraescolares, mejorar la autoestima y el ambiente de convivencia y 
especialmente aquellas destinadas a promover los derechos del niño”.54 
 
 
Como se nombra una de las funciones de los padres es ofrecer educación desde el 
hogar y también a través de una institución educativa. El paso por el colegio es una 
de las etapas más importantes en la formación de todo ser humano, entonces 
además de seleccionar el colegio a donde van a ir a educarse se puede participar 
en su proceso formativo. 
 
Los procesos académicos y de convivencia es decir la formación integral son de 
gran responsabilidad de los actores que conforman la comunidad educativa. Para 
cumplir con este objetivo, se necesita constituir comunidades que participen 
activamente en la realización del PEI, que cada institución debe elaborar, es decir 
que la educación de ahora es pensada desde adentro. Se habla de gobierno 
escolar, de participación, de responsabilidad y de construcción colectiva. 
 
Ahora los padres deben ser parte activa de la vida institucional, y no solo asistir al 
colegio a la entrega de boletines o a la citación de coordinación porque su hijo e hija 
tiene comportamientos inadecuados. La participación de los padres según la norma 
del decreto 1860 y 1286 de 2005; a partir de estos decretos permite la organización 
y la participación de la familia en las políticas educativas y la democratización de la 
escuela y construcción e implementación del PEI, permitiendo mejorar los procesos 
educativos.  
 
Cuando la comunidad educativa aprenden y comparten espacios de reflexión, 
respetan la diferencia, escuchan nuevas propuestas, aceptan al otro, solucionan los 
conflictos a través del dialogo y de la concertación, se está contribuyendo a que la 




                                                          




2.6. GESTION DE LA PROPUESTA 
 
Por lo anteriormente expuesto se busca implementar una propuesta, que permita 
lograr la participación de la  familia en el proceso educativo; teniendo en cuenta dar 
solución de conflictos,  mejorar el proceso  de comunicación, y participación activa 
en los procesos tanto académicos como de convivencia  que orienta la escuela,  
desligando que su asistencia sea relacionada únicamente con la entrega de 
informes académicos cada dos meses para conocer las notas y se muestren 
únicamente como observadores del progreso o dificultad que presentan los y las 
estudiantes; sino siendo la familia corresponsable en los procesos académicos y de 
comportamiento  de sus hijos e hijas para alcanzar  los logros de acuerdo al grado 
en que se encuentran en la institución y contribuir en el mejoramiento de  las 
dificultades presentadas en los procesos de educativos. 
 
Al desarrollar la propuesta se busca la transformación de la escuela; proporcionando 
el proceso de enseñanza-aprendizaje a las madres, padres y familia sobre temas 
que orienten y beneficien la dinámica de la familia hacia el logro de la participación 
de esta a la escuela. Pero los niños no aprenden solos, aprenden con otros, junto a 
adultos que los guían y ayudan. Es decir aprenden cooperativamente, el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en función de algunos saberes. 
 
 
¿Qué es un grupo de aprendizaje cooperativo? Es una comunidad de dialogo, de 
encuentro y participación de actividades significativas, de saberes culturales, a 
través de una acción pedagógica centrada en sus propios intereses y en el 
desarrollo de la libertad responsable. 
 
 
Las metas de esta estrategia son las de provocar en los y las niñas el desarrollo 
emocional, social y cognitivo, cuyo fundamento se encuentra en teorías de la 
cognición, como la de las inteligencias múltiples y la del intercambio sociocultural, y 
en procesos psicológicos como la motivación, el deseo, la comprensión y la meta 
cognición. Meta cognición: es la capacidad del sujeto para reflexionar sobre sus 
propios procesos de aprendizaje, es decir es el conjunto de habilidades que 
despliega la persona para aprender y todas aquellas estrategias que aplica para 
controlar y evaluar lo adquirido, y poder transferirlo a una nueva situación. 
 
 
Se busca formular el objetivo desde el punto de vista del estudiante, con ello, 
desarrollar capacidades y habilidades del conocimiento que alcancen la 
comprensión de lo estudiado.  Se espera que al finalizar la unidad didáctica, el 
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estudiante haya desarrollado la capacidad de aplicar, comparar, identificar, explicar, 




Al desarrollar la propuesta se sigue el proceso de análisis, planeación, 
implementación y evaluación para lograr mejorar el trabajo en el aula de clase y 
poder enfocarlo a la cotidianidad en que viven los niños y niñas; la dinámica utilizada 




La adopción del ciclo PHVA para la gestión de la comunidad desde la participación 
de la familia en la formación educativa de niños y niñas de grado segundo en el 
colegio Codema I.E.D. promueve la práctica de la gestión según las necesidades 
que se debe atender en la institución para mejorar el desempeño de sus procesos 
académicos y en el aspecto de convivencia.  Una vez identificada la necesidad se 
puede planificar el cambio y llevarse a cabo. Luego se verifican los resultados de la 
implementación de tal cambio, partiendo de estos resultados, se actúa para ajustar 





 Presentación de la unidad Didáctica: Dinámicas, juegos, películas. 
 Tema 
 Materiales 
 Desarrollo de la unidad Didáctica: Trabajo en grupo, cooperativo 
 Conclusiones: Reflexión sobre la importancia de desarrollar habilidades 
como la observación, la síntesis y el análisis de lo presentado. 
 
La propuesta que presentamos está comprendida por cinco actividades a realizar 
en un tiempo de cuarenta y cinco minutos, cada actividad ha sido diseñada 
considerando motivar a los estudiantes y familia  a continuar sus procesos de 
aprendizaje e identificar las habilidades de la participación y convivencia; en este  
contexto se realizan las actividades para desarrollar  los contenidos y explorar 
preconceptos de partida e introducir los nuevos conceptos y puntos de vista que 








PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  
 
 







2. El conflicto y sus 
elementos 
 
3. El proceso de 
mediación y las 
fases que lo 
componen. 
 










6. La mediación en 
marcha. 
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Colabora con la 
realización de 
tareas de su hijo. 
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2.6.2. HACER- IMPLEMENTACION 
 
Implementación del Plan de Acción, entrenamiento y ejecución. La propuesta 
didáctica se implementa en el aula de clase con los estudiantes y luego con 
los padres, madres de familia, con el fin de tener registro de la interacción y 
participación de padres. 
 
 TALLER SOLUCION DE CONFLICTOS 
 
1. El conflicto y sus elementos. La mediación 
 
Objetivo 
 Crear unos conocimientos iniciales con los participantes del taller como por 
parte del formador para poder empezar en un clima agradable y de 
cooperación.  
 Valorar positivamente los enfoques colaborativos como un modo constructivo 
de resolver los conflictos. 
 Conocer el papel del conflicto en la vida, sus distintos elementos y formas 
más habituales de entrenamiento al mismo. 
 Favorecer el desarrollo del estilo colaborativo en la resolución de conflictos, 
para la mejora del desarrollo personal y la inserción social. 
 
Presentación de la Unidad 
Expresar en grupo algunos rasgos que nos definen a partir de los nombres y de 
algún rasgo significativo. 
Dinámica de presentación: el ovillo de lana 
 
Materiales: Escarapelas, lana, sillas y el aula 
 
Conceptos 
El conflicto en la vida. Los elementos del conflicto, estilos de entrenamiento al 
conflicto, actitudes para la resolución de conflictos. 
 
Actitudes 
Valoración de la importancia de las emociones, valores, intereses, sentimientos, 
necesidades. Apreciar el carácter social del conflicto, apreciar positivamente los 







Desarrollo de la unidad Didáctica 
 
1. Se propone a los asistentes: “Relata a tu compañero un conflicto que te 
afecte, y luego pide a tu compañero te cuente otro a ti.  
2. Una vez relatados los conflictos se proponen que conteste a varias 
cuestiones relativas a los conflictos relatados. Guía para el análisis del 
conflicto. 
 
3. Se realiza la puesta en común siguiendo la guía. Elementos fundamentales 
de un conflicto. 
 
Dinámicas positivas antes de comenzar para la resolución de conflictos 
Dinámica Características negativas Características Positivas 
PODER Abuso y manipulación de una 
persona sobre otra. 
Relaciones autoritarias 
Se ejerce  poder sobre otras 
personas 
Esfuerzos compartidos, presencia 
de apoyo mutuo. 
Personas con mayor poder lo 
distribuyen entre todos.  
TOMA DE DECISIONES La toma de decisiones se 
concentra en una persona o un 
grupo muy pequeño. 
En el colegio las decisiones las 
toma solo el rector. En el salón de 
clase los maestros y en los grupos 
de trabajo unos pocos estudiantes. 
Todos los involucrados participan 
en el proceso de toma de decisión. 
Existe un espacio de expresión de 
necesidades y preferencias, lo que 
permite que el grupo encargado de 
tomar las decisiones cuente con 
diferentes visiones sobre el asunto. 
PARTICIPACION Escasa o nula participación de los 
integrantes de la comunidad 
educativa en actividades del 
colegio. 
No existen mecanismos que 
informen al grupo de los procesos 
internos que se dan en el colegio y 
en los cuales su participación sería 
importante para una toma acertada 
de decisiones. 
Activa participación de la 
comunidad educativa en todas las 
actividades. 
Existen mecanismos solidos que 
facilitan la comunicación y la 
participación del grupo como 
iguales. 
En la sociedad democrática, todos 
sus integrantes tienen la 
responsabilidad de participar en la 
toma de decisiones importantes. 
COOPERACIÓN O CONVIVENCIA Existe competencia en la mayoría 
de actividades. 
Prevalece una ganancia como 
individuo por encima de la 
ganancia como grupo. 
Existen dificultades para trabajar 
en equipo y respetar a los demás. 
Existe el respeto para los demás, 
tolerancia hacia las diferencias y 
conocimientos de cómo construir 
reglas y mecanismos para el 
trabajo o juego de grupo. 
COMUNICACION La comunicación solo se permite 
de arriba hacia abajo o a través de 
un único canal previamente 
establecido. 
Dificultad para escuchar y entender 
las preocupaciones de los demás. 
Las diferentes personas se 
comunican como iguales, con 
respeto. 
Todos saben cómo escuchar 
activamente para sentimientos, 
hechos, opiniones y valores. 
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DISCIPLINA La disciplina del grupo está a cargo 
de unas personas. 
No hay sistema para calificar las 
faltas y para determinar la 
magnitud del castigo. 
No se consideran motivos por los 
cuales las personas cometen la 
falta. 
Existe mecanismos para que las 
personas resuelvan sus propios 
conflictos o con otros. 
Existe un espacio donde se 
escucha a la persona y se 
consideran los motivos que la 
condujeron a cometer la falta. 
Existe un sistema que permite 
calificar y determinar la magnitud 
del castigo. 
DISCRIMINACION O PREJUICIOS Existen estereotipos de personas o 
grupo. 
Existen comportamientos 
negativos basados en los 
estereotipos. Ejemplo Limitación 
de interacción, o negación de 
oportunidades. 
Se percibe a los otros en términos 
de su potencialidad como 
individuo, (no estereotipos). 
Las personas interactúan como 
iguales respetándose. 
No hay exclusión de grupos 
 






2. Guía para el análisis del conflicto 
 
Resume en pocas palabras, como si fuera un titular de prensa, el conflicto. 
 
 
Elementos Parte A Parte B 
¿Quiénes son los 
protagonistas? 
¿Qué influencia ejercen los 
terceros? 
  









¿Cómo se siente? 
 
  
Proceso y momento del 
conflicto 
¿Cuánto tiempo tiene el 
conflicto? 
¿El conflicto esta: polarizado, 
enquistado, relajado, latente? 
 
  
Valores   
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¿Cuáles son sus valores? 
Intereses-necesidades 
¿Qué le interesa resolver 
fundamentalmente? 









¿Qué propone para resolver? 
  
Tabla 4: Guía para el análisis del conflicto 
 
3. ELEMENTOS DEL CONFLICTO 
 
Nos movemos en la vida a través de la satisfacción de objetivos y a veces nos 
cruzamos con los objetivos de otras personas. Cuando hacemos mención al 
conflicto nos referimos a la confrontación entre personas o grupos humanos con 
objetivos incompatibles. Normalmente asociamos el conflicto al momento en el 
que salta una chispa en la relación pero habitualmente antes de que esa chispa 
salte puede, de forma latente, estar presente el conflicto. 
 
¿Qué es un conflicto? 
 Los conflictos son situaciones en las que dos o más personas entran en 
oposición o desacuerdo. 
 Porque sus posiciones, intereses necesidades, deseos o valores son 
incompatibles, donde juegan un papel muy importante las emociones y 
sentimientos. 
 Donde la relación entre las partes en conflicto puede salir robustecida o 
deteriorada en función de cómo sea el proceso de resolución del conflicto. 
 
El conflicto en la vida de la gente 
Cuando nos pensamos en sociedad y nos involucramos en un universo de 
acciones compartidas en el barrio, en el trabajo, en la casa, en la escuela o en 
otro espacio, no nos podemos pensar como seres neutros. Somos un entramado 
de puntos de vista, de sentimientos, de impresiones, imágenes e intereses que 
construimos a partir de la relación activa con los otros, así como también forma 
parte los conflictos y nuestros intereses chocan con los de otros. 
 
Los conflictos se presentan de diferentes maneras por motivos diversos e 
intensidades variadas forman parte de la vida de la gente y de acuerdo a la forma 
a como se asuma, se pueden generar nuevos caminos de entendimiento y de 
desarrollo social o personal por el contrario vías de destrucción y de 
desconocimientos de los derechos y necesidades que como ser humano todos 
tenemos .Los conflictos se pueden ver como oportunidades de transformación 
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creando alternativas de solución pacífica y equitativa en aras de mejor la 
convivencia en la institución. 
 
¿Cómo analizar conflictos y sus elementos? 
 
Para analizar un conflicto se puede analizar de diferentes enfoques.  
Protagonistas principales quienes están implicados, quienes están indirectamente 
implicados porque son protagonistas secundarios, y pueden influir en el resultado. 
Así se puede hablar de conflictos interpersonales e intrapersonales. 
  
Elementos del Conflicto: 
 Relativos a las personas: El poder en el conflicto/las percepciones del 
problema/las emociones y sentimientos/las posiciones/Intereses y 
necesidades/valores y principios. 
 Relativos al proceso: La dinámica del conflicto/la relación y la comunicación. 
 Tipos de conflicto: Relación /Comunicación, Preferencias/valores/creencias. 




4. FASES DE UN PROCESO DE MEDIACION 
 
1. Premeditación: Crear condiciones que faciliten el acceso a la mediación. 
2. Presentación y reglas de juego: Crear confianza en el proceso. 
3. Cuéntame: Poder exponer su versión del conflicto y expresar sus sentimientos. 
Poder desahogarse y sentirse escuchados. 
4. Aclarar el Problema: Identificar en que consiste el conflicto y consensuar los 
temas más importantes para las partes. 
5. Proponer Soluciones: Tratar cada tema y buscar posibles vías de arreglo. 
6. Llegar a un acuerdo: Evaluar las propuestas, ventajas y dificultades de cada 
una de las partes y llegar a un acuerdo. 
 
La mediación es un método de resolución de conflictos en el que las dos partes 
enfrentadas recurren voluntariamente a una tercera persona, el mediador puede 
llegar a un acuerdo satisfactorio este es un método alternativo, ya que es 
extrajudicial y es creativo por que promueve la búsqueda de soluciones. Otra de sus 
características es que es una negociación cooperativa en la medida en que 
promueve la solución para las partes implicadas la mediación tiene muchos ámbitos 
de aplicación como en el internacional, nacional, regional, local y en el colegio para 




 Crea en el colegio un ambiente más relajado y productivo  
 Contribuye a desarrollar actitudes de interés y respeto por el otro. 
 Ayuda a reconocer y evaluar los sentimientos, intereses y necesidades 
propios y de los otros. 
  Aumenta el desarrollo de actitudes cooperativas en el tratamiento de los 
conflictos. 
 Aumenta la capacidad de resolución de conflictos de forma no violenta. 
 Contribuye a desarrollar la capacidad de dialogo y a la mejora de las 
habilidades comunicativas. 
 Contribuye a mejorar las relacionales interpersonales. 
  Favorece la autorregulación atreves de soluciones autónomas y negociadas. 
 Disminuye el número de conflicto y el tiempo dedicado a resolverlos. 
 
 
En la mediación se puede establecer una manera de tomar decisiones que a todos 
los miembros les parezca justa y eficaz  esta técnica provee las herramientas 
prácticas para intervenir en los conflictos, resolver los problemas de manera eficaz 
encontrando la paz la innovación de este modelo es que supera la concepción de 
ganar – perder; en el conflicto por la de ganar- ganar este cambio afecta los 
resultados y el proceso mismo ya que modifica la actitud de las partes, se regula el 
conflicto en vez de elevar los beneficios de una parte. 
 
 
El marco para desarrollar el programa de mediación se encuentra en los principios 
de la pedagogía pacifica o de educación para la paz y la convivencia escolar, junto 
a los conocimientos en el campo de gestión educativa.  La mediación es un 
herramienta de dialogo y de encuentro personal que ayuda a mejorar las relaciones 
y a alcanzar acuerdos en los conflictos, el modelo de la mediación busca solucionar 
conflictos de forma positiva o constructiva, contemplando el beneficio mutuo, el 
respeto de uno por los otros, y ayuda a generar relaciones cooperativas .Cuando la 
mediación se convierte en una estructura organizativa sirve para mejorar la 
convivencia, por lo que crea canales para la resolución de conflictos una concepción 
solidaria ,respetuosa y participativa  contribuyendo a momentos de vínculos más 
democráticos  en  la institución. 
 
 
5. LA MEDIACIÓN EN MARCHA. 
   
 
El conflicto forma parte de nuestras relaciones cotidianas, la sociedad siempre tiene 
desacuerdos de una forma u otra estamos implicados, como individuos con 
necesidades, intereses, puntos de vista y valores diferentes es inevitable que 




Las técnicas alternativas de solución de conflictos incluyen un amplio espectro de 
procedimientos como una buena comunicación y pensamiento creativo para 
generar soluciones al conflicto, contrarias al empleo de la fuerza así entramos a la 
mediación.  
 
La comunicación y a nivel de participación en las partes y de un tercero en el control 
del proceso y los resultados. La mediación es una técnica de resolución de conflictos 
y aclara las diferencias entre mediador, árbitro y juez, que se plantea a los 
participantes. Por lo tanto las características dadas son la negociación, conciliación, 
mediación, arbitraje y juicio. 
 
 
TALLER PARTICIPACION DE LOS ESTUDIANTES 
6. Grupos 
 
Objetivo: Identificar las acciones que motivan al estudiante a pertenecer a un grupo 
que lo valora. 
Procedimiento: Pertenecer a un grupo requiere esfuerzo de cada uno de los 
miembros del grupo.  
 





Cuando estoy en un grupo, siento que pertenezco.     
Yo hago que los demás se sientan parte del grupo.     
Comparto experiencias personales con el grupo.     
Escucho a los miembros del grupo cuando expresan 
sus sentimientos y experiencias. 
    
Paso tiempo disfrutando la compañía de los 
miembros del grupo. 
    
Trabajo con los demás para cumplir las metas del 
grupo. 
    
Tengo amistades que perduran.     
Me siento miembro importante de la familia.     
Las personas en mi colegio ayudan a los demás a 
sentirse que todos pertenecemos al colegio. 
    
Me siento importante en la comunidad educativa.     
Tabla 7: Participación de los estudiantes: Grupo 
 
Discusión: Reconocer las semejanzas y diferencias de las respuestas. 
¿Cuáles son mis grupos? 
 
Objetivo: Identificar los grupos de cada estudiante y describir como son 
Identificar maneras sobre como incluir personas nuevas en su grupo. 
 
Los estudiantes deben nombrar algunos grupos a los que pertenece y describir esa 
pertenencia. ¿Cómo es grupo y cómo te sientes de pertenecer al grupo? 
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Leer un cuento y contestar: 
 
¿Qué puede hacer Pablo para pertenecer al grupo? 
¿Los miembros del grupo deben invitar a Pablo a que forme parte de este? 
¿Has estado en una situación en cual te fue difícil conocer personas nuevas? 
¿Qué pierde o gana el grupo cuando una persona nueva entra al grupo? 
 
                                     
 
 
TALLER PARTICIPACION DE LA FAMILIA 
 
 
7.  COMO RESPONDO AL CONFLICTO  
 
Objetivo: Mostrar las respuestas comunes frente a un conflicto, como respondo al 
conflicto.  
Marcar la respuesta que más crea conveniente  









Golpear a la otra persona     
Correr en otra dirección      
Conseguir la ayuda de otro     
Dialogar o hablar.     
Ignorar al otro     
Entender el otro punto de vista      
Crear un chisme     
Hacer que el otro se disculpe     
Disculparme      
Determinar cuál es el problema     
Escuchar al otro     
Decir groserías     
Conseguir amigos para que molesten al otro     
 
Tabla 8: Participación de la familia. 
 
Discusión ¿Cuáles son las respuestas normales frente a un conflicto? 
¿Cuáles son violentas y o pacificas? 






8. VERTE A TI MISMO  
Objetivos: Examinar nuestras respuestas antes situaciones conflictivas  
Explicar que se aprenderá como responder ante situaciones en las cuales tienen 
conflictos con otras personas. 
A las siguientes preguntas debe de responder  
Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo   
*Tiene más valor solucionar un problema ¿sin violencia que con violencia? 
*Lastimar los sentimientos del otro es una forma de violencia  
*la gente dice palabras hirientes por que no conoce otra manera de responder  
*cuando una persona está siendo víctima de abuso, lo mejor es no involucrase  
 
Discusión  
¿Con cuales está de acuerdo y con cuales no? 
¿Cuáles son las consecuencias? 
¿Hasta qué punto tienes control de tus acciones? 
 
 
9. TIPOS DE CONFLICTO  
 
Objetivos: presentar la diferencia entre posiciones, intereses, necesidades y 
valores. 
 
Escribir los términos entre posiciones, intereses, necesidades y valores en el tablero 
con sus definiciones. 
Posiciones son declaraciones inflexibles acerca del resultado que la persona quiere, 
estas son por lo general emotivas 
Intereses son las metas que la persona quiere lograr 
Necesidades son elementos básicos que las personas requieren para crecer.  
Valor- es algo relativo provecho, utilidad o importancia para la persona. 
 
Discutir cada termino no tiene que estar en el conflicto, se pide que escriba un 
conflicto en una hoja y se divide en 3 o 4 grupos, revisar los mapas del conflicto.  
 
 
Quien posiciones Intereses  Necesidades  Valores  
1     
2     





10.   LOS SABIOS Y EL ELEFANTE 
 
Objetivo: Entender que las percepciones que tenemos sobre los otros 
pueden llegar a hacer diferentes de la realidad y pueden causar conflictos si 
no escuchamos y entendemos a los demás.  
Considerando que el conflicto es tan viejo como el tiempo, la gente siempre 
ha intentado entender su mundo y a los demás desde su punto de vista. A 
veces esto es difícil porque no siempre se ven las cosas de diferente manera. 
 
Cuento 
Había una vez 6 sabios que Vivian junto en un pueblo. Todos estaban ciegos. 
Un día un elefante fue traído al pueblo. Los seis querían verlo, pero ¿cómo 
poder hacerlo? Yo se dijo el primer sabio ¡nosotros lo tocaremos¡ Buena idea 
entonces sabremos como es el elefante.  
Entonces los seis sabios se fueron a tocar el elefante .el primero toco la oreja 
grande y plana del elefante lo siento moverse lentamente hacia delante y 
hacia atrás. “el elefante es como un gran ventilador “  
El segundo toco las piernas de elefante “es como un árbol dijo”, los dos están 
equivocados dijo el tercer sabio.  Es como un lazo porque él le estaba 
tocando la cola entonces el cuarto toco la punta del colmillo del elefante, ¡el 
elefante es como una lanza! No, No, No, grito el quinto. “Es como una pared 
muy alta”, por qué él estaba tocando el costado de su cuerpo el sexto estaba 
tocando la trompa del elefante “el elefante es como una serpiente” No, No, 
No, es como un lazo. Una serpiente, una pared. Todos ustedes están 
equivocados yo tengo la razón ¡se gritaron los seis sabios   entre sí por una 
hora y nunca pudieron llegar a descubrir cómo era el elefante! 
 
Discusión 
¿Cuál fue el problema en este cuento? 
¿Por qué estaban tan seguros los sabios que la información era la correcta y 
que los demás estaban equivocados?  















11.  HABLAR Y COMUNICARSE SON DOS COSAS DIFERENTES 
Hablar es abrir la boca y producir palabras, con o sin sentido. Comunicarse 
es comprender los mensajes que uno recibe, y enviar mensajes 
comprensibles para la persona con quien uno se comunica. 
El buen manejo de la comunicación en situaciones conflictivas incluye la 
transmisión clara de los hechos, la expresión apropiada de los sentimientos 
tanto en lo verbal, en lo escrito como también en lo corporal.  
El método asertivo de comunicación es una guía objetiva que explica, en 
términos simples y prácticos: 
 
Los seres humanos necesitan valorarse por un sistema referencial de la 
comunicación (idioma, dialecto, gestos, señales), para comunicarse con sus 
semejantes. En vez de posiciones debemos comunicar nuestros intereses y 
mantener la relación respeto. 
 
El método asertivo de la comunicación enseña que la ausencia de una guía 
objetiva o sistema referencial, para tratar los diferentes conflictos y 
necesidades que tienen en la familia o grupo social, producen un desbalance 
comunicacional entre los miembros del grupo. 
 
Lenguaje diferentes palabras, sentidos e idiomas, La comunicación puede 
ser positiva o negativa: Construye confianza y busca resolver el problema: es 
negativa cuando se enfocan en las personas, se culpa a los demás, destruye 
la confianza y no intenta solucionar el problema. 
 
En resumen: Como funciona la comunicación, donde están los problemas 
potenciales; y como usar el escuchar, parafrasear, y resumir de manera 




Principios Básicos de la comunicación. 
Para el desarrollo de las relaciones interpersonales, funcionales, estables y 
productivas. 
 Principio de atención: Necesidad de afecto, caricia, reconocimiento. 
La atención sea positiva o negativa es necesaria para la 
sobrevivencia. 
 Principio de expresión: Necesidad de comunicación, se requiere 
expresar sus afectos hacia sus semejanzas, mediante caricias 
(verbales, señales y gestos). 
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 Principio de clarificación: necesidad de comprensión, los seres 
humanos necesitan aclarar y comprender los acontecimientos que 
ocurren a su alrededor, ya sea de modo racional o irracional, para 
ajustarse a los mismos y al también donde vive. 
 Principio de poder: necesidad de poner límites, protección territorial, 
dirigir, tomar decisiones. Las personas que carecen de habilidades 
comunicacionales para establecer sus límites utilizan la fuerza 
(agresividad negativa). Las personas que desarrollan las habilidades 
comunicacionales para establecer sus límites usan su libertad para 
elegir sus respuestas. (conductas) y perfeccionan sus habilidades y 
ponen límites; sin herir a las personas con quien se comunican, la cual 
las hacen diferentes a los animales. 
 Principio de trascendencia o trascendental: necesidad de creer en el 
más allá, en lo trascendental, tiene que ver con intuiciones, 
inspiraciones, vidas pasadas. Es necesario enseñar a los estudiantes 
de forma informal. 
 
12. ¿CÓMO FUNCIONA LA COMUNICACIÓN? 
Objetivos: Explicar el proceso de la comunicación y examinar los aspectos donde 
puede existir una mala comunicación. 
 
Procedimiento: 
Explicar que la comunicación es fundamental para las relaciones interpersonales y 
muchos conflictos es por una mala comunicación. 
Dibujar y explicar el modelo de comunicación. Este modelo es parte de un proceso 






13. LENGUAJE: SI MI IMPORTA 
 
Objetivo: Aprender una manera para responder de forma eficaz ante situaciones 
difíciles y problemáticas. 
 
Explicar que a veces nos encontramos ante situaciones las cuales debemos exigir 
nuestros derechos pero no sabemos que decir o que hacer ante los demás; además 
cuando estamos enojados o lastimados es aún más difícil de responder de manera 
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no violenta. Normalmente queremos la venganza. Dr. Matan Luther King dijo: “la 
violencia trae más violencia”. 
 
Por eso tenemos que aprender la manera de cómo responder ante los conflictos, 
las cuales deben estar enfocadas en los problemas para intentar mejorar nuestra 
relación. El método utiliza el lenguaje “Si me importa” y eso significa que si me 
preocupo por ti. 
El método tiene cuatro pasos: 
A. Usar el nombre del otro “José” 
B. Decir cómo te sientes “enojado” 
C. Identificar el problema “Cuando tú me llamas tonto” 
D. Decir lo que quieres “Por favor no digas eso” 
Escribir estos ejemplos en el tablero, y escribir sus respuestas, usando el Lenguaje 
“si me importa”. 
 Tu amigo dice que estás hablando a sus espaldas 
 Un compañero califica a su mama con un  apodo muy grosero 
 Un amigo te ha robado algo 
 Un compañero te grita usando un insulto sobre tu raza o tu origen. 
 Alguien no te hace caso 
 Alguien no te respeta 




14. OPERANDO MUTUAMENTE 
OBJETIVO 
Definir y desarrollar un mejor entendimiento del termino cooperar. 




1. Escribir la palabra cooperar en el tablero y preguntar a los miembros del 
grupo que significa el cooperar con otra persona. Escuchar y escribir las 
ideas de los estudiantes. Recordar al grupo las ocasiones cuando se les 
pide trabajar en grupo. 
2. Responder: ¿Qué gano trabajando de manera cooperativa? Se resaltan los 
beneficios de trabajar cooperativamente con otra persona. Ahorrar tiempo, 
se dan más soluciones para resolver un problema, se divierte más, se 
conocen mutuamente.  
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3. Escribir en el cuaderno dos o tres frases que describan lo que la palabra 
cooperar significa. (diversión, compartir, soluciones, útil, equipo, comunicar, 
juntos, pensar, apoyar); para mí cooperar significa… 
4. En pequeños grupos leer lo que ha escrito. 
5. Discusión: ¿Cuáles son algunas de las maneras como tu coopera con otros 
en tu casa? Si hay una persona que no coopera que se puede hacer. 
¿Cuándo se coopera en un grupo, se pueden lograr mejores resultados que 
cuando se trabaja de forma individual? 
6. Explicar la idea de cooperación; que significa trabajar juntos para alcanzar 
metas comunes. 
7. Inventar juegos cooperativos, para ayudarles a seguir un proceso 
participativo. ¿Cuál es la meta del juego?, ¿Cómo se coopera? ¿es el juego 
divertido? 
8. Practicar modales específicos, puede ser usando frases y gestos: que son 
corteses. Escribir frases y practicar en diferentes situaciones. Ejemplo: 
Alguien te golpea por accidente, quieres comprar un helado, tienes que 
interrumpir a dos profesores que están hablando, para hacerles una 
pregunta, saludar a un amigo a quien no se ha visto por mucho tiempo. 
9. Discusión ¿En qué otras situaciones se usa frases comunes? ¿Cómo 





















2.6.3. VERIFICACIÓN: EVALUACIÓN  
 
Al contextualizar el desarrollo del proyecto en la etapa de implementación, la 
intencionalidad se centra en detectar la visión de los padres con respecto a la 
funcionalidad del programa de padres en relación con los procesos propios 
educativos del grado segundo de primaria después de los cinco meses de 
implementación y por ultimo determinar el conjunto de expectativas que tienen los 
padres en cuanto al mejoramiento y la proyección de la participación tanto de 
estudiantes como de la familia. 
 
Se puede destacar de que todos somos necesarios para mantener la red en un 
punto de equilibrio, si se suelta, se afloja un poco la red o el trabajo en la comunidad. 
Es un trabajo realizado entre todos; el que el taller salga adelante o no, dependerá 
de todos y cada uno de nosotros. 
 
 
El grupo o la red también tiene el simbolismo de la seguridad, con una red tejida de 
nombres, rostros y cualidades puestos al servicio de que el grupo funcione, se 
puede sentir más seguros que si se afronta el reto en solitario. La red puede ser el 
colchón para que amortigüe las situaciones conflictivas. Preguntar cómo se sienten 
al hacer los grupos, al ver que se comparte gustos o preferencias con personas 





Señalar 1= mal 2=regular  3=bueno 4=excelente  
 
1. La presentación e introducción de curso  
2. Los materiales sobre el conflicto  
3. La presentación sobre las habilidades de comunicación  
4. El aprendizaje sobre los pasos de la sesión de mediación  
5. El juego de dramatización  
6. La oportunidad para discutir y preguntar dudas  
7. La organización de curso  
8. La relación con la maestra 
10. Tu interés por mediar  
11. La mediación para mejorar la convivencia en la clase 








Implementación continuada, re-definición de objetivos, estrategias y actividades con 
entrenamiento avanzado. En última instancia del presente ciclo PHVA se revisa 
cada uno de los aportes registrados en los diferentes talleres aplicados a la familia, 
además se hace una observación directa y las dinámicas propias se revisan como 









(plan de mejoramiento) 
Solución de Conflictos Se evalúa las 
habilidades que han 
desarrollado los 
estudiantes en la 
solución de conflictos de 
forma pacífica. 
Se re-definen los 




habilidades en la 
solución de conflictos. 
Participación de la 
familia. 
Se evalúa el compromiso 
de la participación de la 
familia en los procesos 
educativos de los y las 
niñas de segundo grado.  
Se revisa las estrategias 
utilizadas en la 
participación y se hacen 
los cambios respectivos. 
Participación de los 
estudiantes. 
Se observa y evalúa 
como la participación de 
estudiantes es de un 
90% en los procesos 
educativos.  
El proceso es continuo 
ya que las relaciones 
siempre cambian y las 
habilidades y actitudes 
positivas necesitan ser 
reforzadas. 
 
Tabla 10: Verificar y actuar. 
 
Se verifica y evalúa al terminar cada taller, se observa los cambios que se van 
presentando en el transcurso de un trimestre y se verifica si tiene el impacto 
deseado, para esta evaluación son de utilidad los parámetros de análisis del auto 
reconocimiento y de otros indicadores de las actividades. 
 
 
El ejercicio de auto reconocimiento es una vez al año, para mirar si se ha logrado 
cambios en nuestra cultura de convivencia, evidenciar que dificultades se han 
presentado y definir los aspectos que necesitamos fortalecer o modificar. Las 
acciones y proyectos pueden planearse para ser desarrollados en un tiempo 
definido de tal manera que cuando se terminen, se dé el espacio para nuevas 
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iniciativas que aporten a la convivencia pacífica de la comunidad y se evite el 
proyecto en una rutina sin sentido.  
 
En concordancia con el Ministerio de Educación Nacional y en respuesta al mandato 
constitucional de formar un ser humano que contribuya a la construcción de un país 
democrático, participativo y pluralista, respetuosos de la dignidad y los derechos 
humanos. Garantizando la participación de toda la comunidad en los procesos 
educativos, desde el aula se aporta en la formación de seres humanos tolerantes, 
participativos, solidarios, autónomos, y respetuosos de los derechos humanos con 
el presente trabajo de investigación. 
 
 
Al realizar la propuesta para promover la participación de la familia en el proceso 
educativo de niños y niñas de segundo de primaria; se desarrollan dinámicas de 
intercalación entre padres, padres e hijos(as), profesores-estudiantes; presentando 
unas temas de interés y según las necesidades lo requieran la comunidad. Según 
la planeación, hacer, verificar y actuar. Las madres y padres indican mayor gusto 
por la metodología participativa que incluye dinámicas, películas, juegos y trabajo 































    2.6.5. CRONOGRAMA 
 
TIEMPO ACTIVIDAD 
Julio 2013 Analizar la realidad de los conflictos 
Planear acciones 
Capacitación de maestras y madres de 
familia 
Aplicación de las actividades en clase 
Reuniones de seguimiento 
Octubre 2013 Desarrollar el programa para resolución 
de conflictos. 
Determinar cómo mejorar los sistemas 
de disciplina. 
Continuar la aplicación de actividades 
con los estudiantes. 
Evaluar y modificar las actividades y las 
estrategias generales. 
Presentar el programa a los padres 
 Febrero 2014 Evaluar el programa de forma regular 
Hacer el entrenamiento avanzado a 
estudiantes. 
Tener reuniones periódicas para 
compartir ideas y modificar actividades. 
Colaborar con otras maestras y con 
























Como se puede deducir, existe una necesidad fundamental de preparar a los padres 
para su formación educadora a través de unos talleres que interesa facilitar y 
fomentar desde el colegio la implicación de los padres en la educación de sus hijos, 
ofreciéndoles oportunidades y seguridad sobre sus enormes posibilidades 
educativas. Esta tarea se plantea como objetivo primordial de toda la actividad de 
los profesores: quienes deben ofrecer a los padres herramientas y medios de actuar 
educativamente con sus hijos, en su ámbito propio, en el ambiente familiar, con su 
buen ejemplo, compartiendo el tiempo con los hijos en actividades realmente 
educativas y enriquecedoras para toda la familia, pero, también en actividades de 
participación entre el colegio y madres-padres. 
Familia y colegio se necesitan mutuamente, aunque el protagonismo y la principal 
responsabilidad la tiene la familia.  También su aprendizaje de diferentes temas es 
un medio fundamental para la formación de la inteligencia y la voluntad, de la 
persona. Cuando familia y colegio son dos ámbitos equilibrados y coherentes en 
valores, se están sentando las bases más firmes para una educación de calidad. 
Corresponde al colegio, ayudar a los padres de los estudiantes para que puedan 
ser de hecho lo que les corresponde por derecho: los primeros y principales 
educadores de sus hijos. 
“Una buena relación entre familia y escuela genera en los niños y niñas seguridad 
y motivación”55; donde el colegio puede brindar espacios para la formación de la 
familia como educadores y como también las maestras puedan mantener 
informados a los padres acerca de las actividades que se llevan a cabo en el aula, 
las que se van a realizar, los avances o atrasos que sus hijos están teniendo. Como 
se puede deducir, existe una necesidad fundamental de preparar a los padres, 
madres y acudientes para su formación educadora; y en esta ocasión con el 
programa Solución de Conflictos nos interesa fomentar la participación de la familia 
en la educación de sus hijos, ofreciéndoles oportunidades y seguridad sobre sus 
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CARACTERIZACION FAMILIAR PRIMER CICLO 
 
 
Tendencias generales en caracterización de las familias, la distribución por edad es: 
 
7 AÑOS 6 AÑOS 9 AÑOS 8 AÑOS 




















¿Acompaña a su hijo a hacer tareas? 
 
 





































DEDICADO AL ACOMPAÑAMIENTO TAREAS 
Dos a tres horas   EL NECESARIO OTROS 




La distribución de tiempos que ven televisión. 
 
1 A 2 HORAS 
DIARIAS 










Tiempo Dedicado al Acompañamiento
tareas




Tiempos en que ve television





Preferencia de los niños (as) en cuanto a programas de televisión. 
 





Preferencia de los padres en cuanto a programas de televisión. 
EDUCATIVOS Y 
CULTURALES 
OTROS INFORMATIVO INFANTILES 











Preferencia de Padres en Television









PREFERENCIA EN TIPO DE LECTURA 
CUENTOS PERIODICOS REVISTAS NOVELAS 








Tiempo dedicado a la Lectura






Novelas Revistas Periodicos Cuentos
UNA HORA MUY POCO OTRO tiempo 
50% 25% 25% 
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PREFERENCIA EN ESCRITURA 
LE GUSTA 
ESCRIBIR 
OCASIONALMENTE NO LE GUSTA 
ESCRIBIR 




TIPOS DE ESCRITOS 
CRUCIGRAMAS CUENTOS CARTAS POESÍA 
















Poesia Cartas Cuentos Crusigramas
97 
 
JUEGA CON SUS HIJOS 
SI OCASIONALMENTE NO 




PREFERENCIA EN EL JUEGO CON LOS NIÑOS 
FUTBOL COSQUILLAS JUEGOS 
DE MESA 
DEPORTES OTROS 













Juego con los Niños
Otros Deportes Juegos de Mesa Cosquillas Futbol
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Practica algún deporte 
SI N0 OCASIONALMENTE NO 
CONTESTA 





































No Contesta Ocasionalmente NO SI
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Participa en las actividades 
del Colegio




















































Que caracteriza la personalidad de su 
Qué clase de capacitación 
requiere para la educación 






























7. No se hablan




EN QUE HORARIO REALIZA LAS 
TAREAS






























JORNADA EN QUE ASISTE 
A LA REUNION












ENCUESTA DE CARACTERIZACIÒN FAMILIAR 
2013 
Con el propósito de reunir información que permita caracterizar las relaciones familiares de 
los estudiantes de primer grado para  mejorar los procesos de formación integral de 
nuestros estudiantes  solicitamos a Ustedes realizar la siguiente encuesta.  
Llene los espacios en blanco según la pregunta o ponga la X donde corresponda. 
 
I. INFORMACION  GENERAL  
 




2. ¿Quién diligencia la encuesta?  
Nombre________________  
Ocupación ___________ Nivel escolar_________ 
Tipo de  Trabajo:  
Formal ________        Actividad 
Independiente: _____ Actividad ______________  
Desempleado: _____ 
 
II. INFORMACION SOBRE ACTIVIDADES  
 
3. Practica Usted algún deporte: Si ___  No ____  
¿Cuál? __________________________________ ¿Va a la biblioteca? Si __ No __A veces  
¿Utiliza Internet?  Si __ No __  A veces ___ 
¿Tiene correo electrónico? Sí ___ No ____ ¿Cuál?____________________________ 
 
4. ¿Participa en las actividades que organiza el colegio? 








6. Necesita de alguna capacitación para acompañar a su hijo(s) (as) en sus estudios? 
Sí _____  No _____ 
 
 









8. ¿Cuáles son las cualidades de su hijo? 
 Alegre____  
Creativo____  
Comunicador_____          
Deportista ______    
Otra ______________ 
 
9. ¿Qué caracteriza la personalidad de su hijo(a). 
Callado _____ agresivo _____ 
Inquieto _____ despacioso _____ 




10. ¿Cómo es la comunicación en su familia? 
Clara _____              Agresiva ____  
Amable ____            Indiferente ____  
Comprensiva ____   No se hablan _____   
No verbal _____ (señas, con manos) 
 
11. Al resolver problemas que se presentan en casa  
Pelean _____  
Dialogan____  
Se miran____ 
Se dejan hablar por un tiempo ____ 
Llegan a acuerdos ____ 
La solución es impuesta por los mayores ____ 
 
12. Las normas en su hogar tienen que ver con: 
 Aseo ___  




Hábitos de estudio____  
Recreación ____ 
 
13. Cuando su hijo incumple las normas Usted 
Le castiga físicamente_____   
Dialogan sobre el caso _____ 
Le deja de hablar ____ 
Le restringe gustos ____ 
 
14. Su hijo (a) realiza las actividades escolares. 
Solo ____  
Con ayuda ____  
No las hace___ 
 
15. En qué horario realiza tareas  
En la tarde ____            En la noche ______ 
 
16. ¿Cuenta su hijo(a) con un lugar adecuado, iluminado, limpio, para realizar sus tareas? 
Si _______          no ______ 
 
16. su hijo preferiblemente juega con: 
Papa/Mama ______          Abuelo (a) _____ 
Tíos _____                    Vecinos _____  
Hermano(as)._____          Solo(a) ______ 
 
17. ¿Qué juegos comparte con su hijo(a)? 
Internet _____               Juegos de mesa ____ 
Deportes _____             Salidas _____  
Roles ____                    Otros _______ 
 
18. ¿Qué horario se le facilita para encuentros familiares convocados por el colegio? 
Día: ____________             Hora: _______ 
 
















RENDIMIENTO ACADEMICO Y DE CONVIVENCIA GRADO SEGUNDO 
2014 
                                                                COLEGIO CODEMA I.E.D JM 


















superior Alto Basico Bajo
SEGUNDO PERIODO 2014
Matematicas Ciencias Sociales Español Religión Etica Artes Tecnología
                                     SUPERIOR                    ALTO BASICO  TOTAL 
  % # % # % # % # 




7 20,00 12 34,29 9 25,71 7 20,00 35 
Ciencias sociales 7 20,00 19 54,29 6 17,14 3 8,57 35 
Español 4 11,43 9 25,71 13 37,14 9 25,71 35 
Idioma 
extranjero. Ingles 
15 42,86 12 34,29 2 5,71 6 17,14 35 
Educación 
religiosa 




16 45,71 12 34,29 7 20,00 0 0,00 35 
Educación física 27 77,14 7 20,00 0 0,00 1 2,86 35 
Educación 
artística 
4 11,43 17 48,57 13 37,14 1 2,86 35 
Tecnología e 
informática 
15 42,86 14 40,00 2 5,71 4 11,43 35 
 114 32,57 130 37,14 72 20,57 34 9,71 350 
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                                               Gráfico de rendimiento académico 1 periodo de 2014 


















                                                SUPERIOR                                            ALTO         BASICO                     BAJO TOTAL 
  % # % # % # %  # 
matemáticas  203 m 2 5,71% 18 51,43 
Internet
  
12 34,29 3 8,57 35 
Ciencias Naturales y 
Educación A 
203 m 7 20.00% 12 34,29 9 25,71 7 20,00 35 
Ciencias sociales 203 m 7 20,00% 19 54,29 6 17,14 3 8,57 35 
Español 203 m 4 11,43% 9 25,71 13 37,14 9 25,71 35 
Educación religiosa 203 m 17 48,57 10 28,57 8 22,86 0 0,00 35 
Educación ética y 
valores humana 
203 m 16 45,71 12 34,29 7 20,00 0 0,00 35 
Educación artística 203 m 4 11,43 17 48,57 13 37,14 1 2,86 35 
Tecnología e 
informática 
203 m 15 42,86 14 40,00 2 5,71 4 11,43 35 









































superior Alto Basico Bajo
PRIMER PERIODO 2014
Matematicas Ciencias Sociales Español Religión Etica Artes Tecnología
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      ANEXO 5 
  COLEGIO CODEMA  I.E.D. 
EVALUACION DEL TALLER  _ 2014 
 
Con el propósito de recibir retroalimentación sobre los procesos desarrollados en el 
taller, le solicito diligenciar la evaluación. Marque de 1 a 5 siendo 1 el puntaje más 
bajo y 5 el más alto. 
 
ITEMS PUNTAJE 
1 2 3 4 5 
 
2 3 4 
1. Es pertinente e importante el 
tema desarrollado en el taller. 
     
2. Se desarrolla la participación en 
el taller. 
     
3. Conocimiento y manejo del tema 
por parte del tallerista o 
conferencista. 
     
4. La metodología o la didáctica 
utilizada en la sesión es 
pertinente. 
     
5. Organización, logística y uso de 
recursos. 





















           EVALUACION INSTITUCIONAL 2013 
El colegio en su perspectiva de mejoramiento requiere de su participación objetiva 
al contestar la siguiente encuesta. 
Contestada por: Padre_____ Estudiante____ Administrativo____ Docente _____ 
 
AREA DE COMUNIDAD 
 
1. En el desarrollo de las clases se han hecho actividades y talleres orientados 
hacia el crecimiento individual.  
Si___ No____ A veces____  Nada ____ 
2. La orientación escolar acompaña los procesos de promoción y desarrollo 
personal e institucional. 
Si___ No____ A veces____  Nada ____ 
3. Los estudiantes reciben atención precisa y oportuna de parte de orientación 
cuando la necesitan.  
           Si___ No____ A veces____  Nada ____ 
4. Se han realizado encuentros o talleres con padres de familia para generar 
reflexión y cambios que mejoren su calidad de vida.  
      Si___ No____ A veces____  Nada ____ 
 
5. Encuentra en el colegio un lugar seguro y asesoría frente a problemáticas 
como pandillas, violencia escolar, conflictos intrafamiliares, abuso sexual, 
alcoholismo y drogadicción. 
      Si___ No____ A veces____  Nada ____ 
 
6. Las acciones frente a los problemas de convivencia fortalecen la autoestima, 
desarrollan valores y promueven métodos alternos para la solución de 
conflictos en los estudiantes. 
Si___ No____ A veces____  Nada ____ 
7. Cuando un estudiante infringe una norma se emplean sanciones por parte 
del colegio teniendo en cuenta el debido proceso. 
        Si___ No____ A veces____  Nada ____ 
 
8. En el último año ha mejorado la convivencia y seguridad en el colegio. 







Indicadores Curso 201 Curso 202 Curso 203 
Indicadores del derecho de 
información (informar) 
 
85% 70% 90% 
Indicadores del derecho de 
escoger (instituciones) 
 
95% 90% 95% 
Indicadores del derecho de 
participación(órganos) 
 
80% 70% 90% 
Consultar 60% 40% 60% 
Deliberar 50% 60% 80% 
Consertar 40% 60% 80% 
Corresponsabilidad 80% 70% 90% 
 
Informar  
Presentar un conjunto organizado de datos procesados que se le suministran al 




Informarse con personas que entienden o pueden entender de un asunto más que 
uno mismo, para poder formarse una opinión o tomar una decisión. 
 
Deliberar 
Tomar una decisión basada en un análisis cuidadoso de consecuencias positivas y 
negativas, reconociendo los argumentos del otro en diferentes escenarios. 
 
Concertar 
Es buscar el entendimiento, teniendo en cuenta a la vez las diferencias de los 
participantes involucrados  y tener la  disposición para negociar los propios 
intereses. La concertación requiere un proceso que va desde la identificación del 
problema hasta la discusión de las perspectivas y la toma de decisiones. 
 
Corresponsabilidad 
Capacidad de asumir compromisos en forma corresponsable, mediante la gestión 
conjunta o participada. 
 
